فعالية تطبيق نموذج  “TAI”(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز (Quizizz) لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية ١ سيدوارجو by Wafa, Rimayul
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ فعالية تطبيق منوذج 
(Quizizz) ة املتوسطة اإلسالمية لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرس
 سيدوارجو ١احلكومية 
 
 حبث علمي
 
 الباحثة:
 ي الوفاءارم
 د٩٢٢١٦٠٨٠
 
 
 عبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية الرتبيةش
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
 سورااباي
٢٠٢٠ 

 ج
 توصية املشرف
 احب الفضيلةص
 عميد كلية الرتبّية والتعليم جامعة سونن أمبيل اسإسالمية اكحوومية سورتبااي
 هللا وبركاته السالم عليوم ورمحة
 فعالية تطبيق منوذج  بعد اسإطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحه يف هذا البحث مبوضوع "
“TAI”  التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز((Quizizz)  لرتقية مهارة القراءة
سيدوارجو الذي قدمته   ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية مللطالب الفصل السابع اب
 الطالبة:
 ي الوفاءا: رم  اسإسم
 د٩٢٢١٦٠٨٠:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
فنقدمها إىل سيادتوم مع األمل الوبري يف أن تتورموا إبمداد اعرتافوم اجلميل   
أبن هذا البحث مستوف الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية 
 غة العربية، وأن تقوموا مبناقشتها يف الوقت املناسب.يف قسم تعليم الل (S.Pd.I)األوىل 
 هذا وتفضلوا بقبول الشور وعظيم التقدير.  
 والسالم عليوم ورمحة هللا وبركاته
٢٠٢٠ ايوم ۳۰ سورااباي،  
 املشرف الثاين          املشرف األول
           
 (املاجستري بيأأن جن)الدكتور اكحاج   )الدكتور اكحاج حممد نعمان املاجستري(
NIP: 196902221996031008         NIP: 195910151998031001             
          
 د
  
 ه
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 و
 التجريد
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام ”TAI“ فعالية تطبيق منوذج  ،٢٠٢٠ماي الوفاء ر 
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة  (Quizizz)وسيلة كويزيز 
 .سيدوارجو ١اسإسالمية اكحوومية 
 الدكتور اكحاج حممد نعمان املاجستري:  املشرف األول
 املاجستري بيالدكتور اكحاج أأن جن:  املشرف الثاين
، (Quizizz)وسيلة كويزيز ، )التفرد مبساعدة الفريق(”TAI“ منوذج :  مفتاح الرموز
 مهارة القراءة
وجدت الباحثة مشاكل أن التالميذ يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة  
فهم النص العريب على قدرهتم على يف سيدوارجو. لديهم صعوبة  ١اسإسالمية اكحوومية 
، ال ميونهم سوى حفظ املفردات فقط حيثالقراءة ، وخاصة يف الفصل السابع ب 
ويرجع ذلك إىل عملية تعلم املعلم يف تقدمي ، ال يزال لديهم صعوبة يف جتميعها ولون
. هذا جيعل PPTاملواد اليت ال تزال تستخدم طرق احملاضرات والتمارين واستخدام وسائط 
علم أثناء التعلم ، حىت الطالب يشعرون ابمللل والسلبية ومييلون إىل التقليل من تفسري امل
أن هناك طالب يعملون يف مهام أخرى عند تعلم اللغة العربية. ابسإضافة إىل ذلك ، 
بسبب االختالفات يف تناوهلم ، كان معظمهم من خرجيي املدارس االبتدائية الذين مل 
كفائة ملعرفة  ( ١أهداف هذا البحث العلمي هي: ) .علموا اللغة العربية على اسإطالقيت
اسإسالمية اكحوومية  درسة املتوسطةملمهارة  القراءة لطالب الفصل السابع  اب الطالب يف
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام ”TAI“ ملعرفة تطبيق منوذج ( و ٢) سيدوارجو. ١
 ملعرفة  فعالية تطبيق منوذج ( ٣لديهم. ) لرتقية مهارة القراءة (Quizizz)وسيلة كويزيز 
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 ز
“TAI”اعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز )التفرد مبس(Quizizz)  لرتقية مهارة القراءة
  .لديهم لطالب
بة تلك القضااي، استخدمت الباحثة طريقة الومية. وأما طريقة مجع سإجا
البياانت فهي: طريقة املالحظة، وطريقة الواثئق، وطريقة االختبار. وأما عينة البحث فهي 
  ١تلميذا يف الفصل السابع )ب( ابملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية  ٣١
)التفرد مبساعدة ”TAI“ فعالية تطبيق منوذج . ونتائج هذا البحث هي: أن سيدوارجو
  =  فعالية بنتيجة لرتقية مهارة القراءة (Quizizz)الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
كذلك أكرب من نتيجة   ٢،٧٥٤=  tablet %۱درجة املغزي أكرب من نتيجة  ١١،٥١٨
مردودة،  (Ho)الفرضية الصفرية  وذلك مبعىن أن ٦٩٧،tablet  =۱ %٥ درجة املغزي
)التفرد مبساعدة الفريق( ”TAI“ منوذج وخالصتها أن تطبيق  مقبولة. (Ha)والفردية البدلية 
  .مهارة القراءةفعالية يف تعليم  (Quizizz)ابستخدام وسيلة كويزيز 
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ABSTRAK 
 
Rimayul Wafa ٢٠٢٠. Efektifitas Penerapan Model Team Assisted 
Individualization dengan Bantuan Media Quizizz Untuk Meningkatkan  
Keterampilan Membaca Pada Siswa Kelas VII Di Madrasah Tsanawiyah  Negeri 
1 Sidoarjo. 
Pembimbing 1  : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag 
Pembimbing 2  : Dr. H. Aan Najib, M.Ag 
 
Kata Kunci: Model Team Assisted Individualization, Media Quizizz, 
Keterampilan Membaca 
 Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo peneliti menemukan 
bahwa siswa mengalami kesulitan memahami teks bahasa Arab pada kemampuan 
membaca mereka, khususnya di kelas VII B. yang mana mereka hanya mampu 
menghafal kosa kata saja, akan tetapi mereka masih mengalami kesulitan dalam 
merangkainya. Hal ini disebabkan pada proses pembelajaran guru dalam 
menyampaikan materi masih menggunakan metode ceramah, latihan dan 
menggunakan media PPT. hal ini menyebabkan siswa merasa bosan, pasif dan 
cenderung meremehkan penjelasan guru pada saat pembelajaran, bahkan ada 
siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain pada saat pembelajaran bahasa 
Arab berlangsung.  Selain itu juga karena perbedaan intake mereka kebanyakan 
dari mereka lulusan SD yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. 
Kebanyakan dari mereka lulusan SD yang belum pernah belajar bahasa Arab sama 
sekali. Oleh karena itu peneliti ingin menerapkan model pembelajaran Team 
Assisted Individualization dengan bantuan media quizizz untuk meningkatkan  
keterampilan membaca mereka. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada keterampilan membaca kelas VII B di MTsN 1 Sidoarjo. (2) untuk 
mengetahui penerapan model Team Assisted Individualization dengan bantuan 
media quizizz pada kemampuan membaca siswa tersebut. (3) untuk mengetahui 
pengaruh penerapan model Team Assisted Individualization dengan bantuan 
media quizizz pada kemampuan membaca siswa tersebut. Guna menjawab 
permaalahan di atas metode yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan 
menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII B yang terdiri dari 31 
siswa. Adapun hasil penelitian ini adalah ditetapkan bahwa thitung adalah 11,518 
lebih besar dari ttabel (table signifikansi) 1% = 2,457 dan 5% = 1,697 maka dapat 
disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian hipotesis diiterima. 
Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model 
Team Assisted Individualization dengan bantuan media quizizz pada kemampuan 
Membaca Siswa Kelas VII Di Madrasah Tsanawiyah  Negeri 1 Sidoarjo. 
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 الباب األول
 مقّدمة
  خلفية البحث -أ
جتعلهم تعلم اللغة العربية لبعض الناس ال يزال يعترب صعبًا ومشبعًا ، حىت 
ولونهم يشعرون أهنم مل يتقنوا اللغة العربية لفرتة طويلة  يدرسمن الطالب كثري .  حمبطني
 .صعوبة يف نقل املعرفة لتحقيق أهداف التعلميشعر اللغة العربية. معلمو اللغة العربية 
اللغة العربية كلغة اكحياة يف املاضي واكحاضر هلا دور كبري جًدا يف العلوم والدين 
 .تطوير حضارة العاملوالعالقات الدولية وهلا دور مهم جًدا يف 
من أهم أهداف تعليم اللغة العربية اكتساب مهارات اللغة ، وهي مهارات 
االستماع والتحدث والقراءة والوتابة اليت تساعد على اكتساب املعرفة والتواصل يف 
 .اجملتمع
أهم املهارات اللغوية هي مهارات القراءة ، القراءة هي واحدة من الفنون من 
، وهي األساس لتشويل فروع أخرى من املهارات اللغوية مثل التحدث  األساسية للغة
اجلميع ، واحدة من أهم املهارات اليت جيب أن ميتلوها  القراءة واالستماع والوتابة.
اكحاجة إىل الطعام والشراب. القراءة مهمة جًدا لبناء الذات ك  حيث تصبح القراءة ضرورة
أداة يف عامل التعليم. ال ميون ألي شخص أن يتقدم والتفوري واكتساب املعرفة. القراءة 
 .بدون قراءة
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منوذج  .نتائج تعلم الطالبأحد العوامل اخلارجية اليت تؤثر على  هو منوذج التعلم
لتحقيق أهداف يف تقدمي املواد للطالب يستخدم هبا املعلم  ذيالالطرق هو أحد التعلم 
 .١التعلم املتفق عليها
التعاوين عن مناذج التعلم األخرى. مل يتم تطوير منوذج التعلم خيتلف منوذج التعلم 
 يًضا التعاوين لتحقيق نتائج التعلم األكادميي فقط ، ولون منوذج التعلم التعاوين فعال أ
تطوير املهارات االجتماعية للطالب. جيادل بعض اخلرباء أبن هذا النموذج يتفوق يف يف 
ون إىل صعبة. سعى روبرت سالفني وخرباء آخر مساعدة الطالب على فهم املفاهيم ال
، ميون أن يفيد انب تغيري نتائج تعلم الطالبجبفضل النتائج. أبتطوير التعلم التعاوين 
الذين وطالب اجملموعة العليا  قاعكاًل من طالب اجملموعة الالتعلم التعاوين أيًضا كاًل  
ليا معلمني لطالب جملموعة العيعملون مًعا يف إكمال املهام األكادميية. سيوون طالب ا
 .٢قاعاجملموعة ال
حتداًي يف مجيع جماالت العلوم خاصة يف جمال التعليم.  4.0تعد الثورة الصناعية 
يلعب التعليم دورًا مهًما يف تقدم األمة. متيل تقنيات التدريس التقليدية إىل جعل الدروس 
وبة يف الرتكيز على عملية مملة ألن أجواء عملية التعلم ليست جذابة وجيد الطالب صع
مواتية وممتعة وغري مملة للطالب يف عامل التعليم ، وعملية التعلم والتدريس اليت توون التعلم
الذي  4.0. إن عصر الثورة الصناعية قيق أهداف التدريس للتعلم بسهولةحبيث ميون حت
                                               
 ترمجة من:  1
 Yolanda Dian dan Annisa, “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 
Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012”, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. X No. 1,  
(2012), 163. 
 ترمجة من:  2 
Yolanda Dian dan Annisa, “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 
(TAI) dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Banjarnegara Tahun 
Ajaran 2011/2012”, 164. 
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جيتاح اكحياة كلها جيعل املدارس قادرة على التويف مع التطورات التونولوجية ، أحدها 
من حيث تطوير االبتوارات أو  تعلم مواتية وممتعة. للمعلم دور مهمالجيعلها يف عملية 
 .٣األفوار الستخدام تونولوجيا التعلم
يف  ٢٠٢٠يف فرباير  ةاليت أجراها الباحثواملقابلة ج املالحظات بناء على نتائ
على أنشطة  سيدوارجو ١)ب( ابملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية  الفصل السابع
. شوهد يف عملية تعلم املعلم يف تقدمي املواد املعلمني والطالب يف عملية تعلم اللغة العربية
هذا جيعل الطالب يشعرون ابمللل . PPT ابستخدام احملاضرات واستخدام وسائلبعد 
، حىت أن هناك طالب يعملون يل من تفسري املعلم أثناء التعلموالسلبية ومييلون إىل التقل
بسبب االختالفات يف تناوهلم  ابسإضافة إىل ذلك، .يف مهام أخرى عند تعلم اللغة العربية
، كان معظمهم من خرجيي املدارس االبتدائية الذين مل يتعلموا اللغة العربية على 
 اسإطالق.
. ميون سهل الفهم و ن ليتمونوا من إنشاء تعلم ممتع وممتعو املعلم يعد هذا حتدايً 
ستخدام اب ختلطو ذج أو طرق خمتلفة للتعلم و ستخدام منإنشاء التعلم املمتع من خالل ا
 للتعلم وفهم املواد تعليمية مثرية حبيث ميون للطالب أن يصبحوا متحمسني لوسائ
)التفرد  ”TAI“ . أحد األشياء اليت ميون تنفيذها هو منوذج التعلم التعاوين نوعبسهولة
  .(Quizizz)مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
مبساعدة الفريق من قبل سالفني. جيمع هذا  تفردال نوع التعلم التعاوينهذا تطوير 
تصميم هذا النموذج للتغلب على . ذج التعاونية والتعلم الفرديالنموذج بني مزااي النما
                                               
 ترمجة من: 3
Rafnis, “Pemanfaatan Platform Kahoot Sebagai Media Pembelajaran Interaktif”. Jurnal Ilmiah 
Teknologi Pendidikan. Vol. 6 No. 2, 2019, 1. 
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تعلم هذا النموذج سيزيد من تعزيز التعاون بني  م الفردية للطالب.صعوابت التعل
ب يعملون مًعا الطالب. تنقسم الفصول الدراسية إىل جمموعات دراسية تتوون من طال
يف ختطيط نشاط ما. سيوون كل طالب مسؤواًل عن نفسه وعن اجملموعة. إعطاء كل 
اختبار  املعلم الطالب إعطاء طالب مهمة فردية من املعلم مع املواد اليت مت حتديدها و
أواًل مث يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات ملناقشة النتائج اليت مت حتديدها من قبل املعلم. 
من هذه األنشطة هو تدريب التعاون يف حل املشوالت ، واكحد من األاننية ،  الغرض
وتعلم احرتام آراء األصدقاء ، والتدريب بشول مسؤول يف إجناز املهام. من هذا أيمل أن 
 .٤يفهم الطالب املواد بسهولة، إذا كانت هناك مادة صعبة ميون حلها مًعا
هو تطبيق تعليمي قائم على  Quizizz  ،Quizizzوسائل يف هذه اكحالة ، استخدام
، والذي جيلب أنشطة متعددة الالعبني إىل الفصل الدراسي وجيعلها يف فصل اللعبة
، ميون للطالب القيام بتمارين يف Quizizz . التنفيذ ابستخدام٥تدريب تفاعلي وممتع
ز التعليمية األخرى ، تتمي الفصل الدراسي على أجهزهتم اسإلورتونية. على عوس
خبصائص اللعبة مثل الصور الرمزية واملوضوعات وامليمات واملوسيقى   Quizizzلعابأ
أيًضا للطالب ابلتنافس مع بعضهم البعض  Quizizz املسلية يف عملية التعلم. يسمح
حتسني نتائج التعلم. جيري الطالب و يف حتفيز الطالب  Quizizz ألعاب حبيث ميون
ميون و اختبارات يف نفس الوقت يف الفصل ويرون ترتيبهم املباشر على قوائم املتصدرين. 
                                               
 ترمجة من: 4 
Yolanda Dian dan Annisa, “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 
(TAI) dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Banjarnegara Tahun 
Ajaran 2011/2012”, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. X No. 1, (2012), 168. 
 ترمجة من: 5
Purba, L. S. L, “Peningkatan Konsentrasi Belajar Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Evaluasi 
Pembelajaran Quizizz Pada Mata Kuliah Kimia Fisika I”, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 12. 
No. 1, (2019), . 
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للمعلم مراقبة العملية وتنزيل النتائج عند االنتهاء من االختبار لتقييم أداء الطالب. ميون 
 م. يتماشى مع رأييف حتفيز الطالب وحتسني نتائج التعل Quizizz أن تساعد ألعاب
Dewi C.K    الذي قال إن التعلم القائم على اللعبة لديه إمواانت جيدة الستخدامه
 .كوسيلة تعلم فعالة ألنه ميون أن حيفز املووانت البصرية واللفظية
دف إىل وابلنظر إىل أن هذه املشولة مهمة جًدا ، فقد أجريت دراسة هت
)التفرد مبساعدة الفريق(  ”TAI“ التعاوين نوعالتعلم  معرفة فعالية تطبيق منوذج
القراءة يف تعلم اللغة العربية لطالب  ةمهارا قيةلرت  (Quizizz)ابستخدام وسيلة كويزيز 
 .١)ب( ابملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية  الصف السابع
 قضااي البحث -ب
الباحثة اسإجابة عليها ريد من وصف الشاكل اليت قدمتها الباحثة، فاملشوالت اليت ت
 يلي: اهي كم
درسة ملمهارة  القراءة لطالب الفصل السابع  ابكفائة الطالب يف . كيف  ١
 سيدوارجو؟ ١املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ . كيف تطبيق منوذج ٢
(Quizizz) درسة املتوسطة اسإسالمية ملاب لسابعلقراءة لطالب الفصل الرتقية مهارة ا
 سيدوارجو؟ ١اكحوومية 
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة  ”TAI“ . كيف  فعالية تطبيق منوذج ٣
درسة املتوسطة مللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب (Quizizz)كويزيز 
 سيدوارجو؟  ١اسإسالمية اكحوومية 
 أهداف البحث -ج
 على ما ذكر يف قضااي البحث فاهداف هذا البحث كما يلي:بناء 
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درسة ملمهارة  القراءة لطالب الفصل السابع  اب كفائة الطالب يف. ملعرفة  ١
 سيدوارجو. ١اسإسالمية اكحوومية  املتوسطة
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ . ملعرفة تطبيق منوذج ٢
(Quizizz) درسة املتوسطة اسإسالمية مللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب
 سيدوارجو.  ١اكحوومية 
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة  ”TAI“ . ملعرفة  فعالية تطبيق منوذج ٣
درسة املتوسطة مللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب (Quizizz)كويزيز 
 سيدوارجو . ١مية اسإسالمية اكحوو 
 أمهية البحث -د
 النظرية -١
)التفرد مبساعدة الفريق( ”TAI“ تطبيق منوذج  عن كحصول معارف  
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع  (Quizizz)ابستخدام وسيلة كويزيز 
 سيدوارجو. ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملاب
 تطبقية -٢
)التفرد ”TAI“  العلمي أن تعرف بنموذج ، ترجي هذا البحثةللباحث .أ
وأثرها لطالب يف  (Quizizz)مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملالربانمج املوثف لتعليم اللغة العربية اب
 سيدوارجو. ١
  للمعلم، يرجي هذا البحث العلمي لتوميل دراسة الطالب بنموذج .ب
“TAI”  التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز( (Quizizz)  وأثرها
درسة املتوسطة مللطالب يف الربانمج املوثف لتعليم اللغة العربية اب
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سيدوارجو وتوون مرجعا للمدرسة األخرى اليت هلا  ١اسإسالمية اكحوومية 
 يف إحدى الطبيعة ولزايدة اسإبداعية واجلذابة يف تعليمها.
لطالب، ملساعدة الطالب يف تعليم اللغة العربية ولنمو محاستهم يف تعليم لج. 
 وسائل شىت، واللغة األخرى عامة.العربية خاصة أبنواع النموذج و  اللغة
 ، لتوون خربة وعمال للمدرس وخاصة للمدرس اجلديد.د. للمدرس
 جمال البحث و حدوده -ه
 حتدد الباحثة هذا البحث ابكحدود التالية:
)التفرد مبساعدة ”TAI“  كحدود املوضوعية: هذا البحث متعلق أبثر منوذجا -١
لرتقية مهارة القراءة )بطريقة تعليم  (Quizizz)الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
 يت".على املادة "بي القراءة بشول فهم املقروء(
 ١ درسة املتوسطة اسإسالمية اكحووميةملاباكحدود املوانية: جرى هذا البحث  -٢
 سيدوارجو يف الفصل السابع.
البحث يف شهر فرباير إىل مارس سنة  ادود الزمانية: حتدد الباحثة هلذاكح -٣
 امليالدية. ٢٠٢٠الدراسّية 
 توضيح املوضوع وحتديده -و
 شرحت الباحثة بعض املصطلحات لنيل الفهم من هذا املوضوع، كما يلي:
فعالية : هي مصدر صناعي اسم تلحق ايء نسبة تليها اتء التأنيث للداللة على  -١
أي املقياس الذي تظهر به أهداف ما طبق الفاعل إىل أين وصول  ٦معىن املصدر.
 ٧مقصودها.
                                               
 م(. ١٩٨٢مطبعة هنضة مصر: ، و الصرف: مرجع كامل لقواعد النحو والصرف ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة 6 
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 ٨تطبيقا. مبعىن يفعل الشيء. –يطبق  –تطبيق : من كلمة طبق  -٢
التعلم التعاوين والتعلم الفردي. : مناذج التعلم اليت جتمع بني  ”TAI“منوذج  -٣
 ٩.األساس املنطقي هو اعتماد التعلم على الفروق الفردية املتعلقة بقدرة الطالب
 ولستعمل لنيل حصتوسيلة )ج( وسائل مبعىن مفرد الة وسائل التعليمية :  -٤
 عليم مثل اجمللة والوتاب وغري ذلك.تاملقصود يف عملية ال
هي تطبيق تعليمي قائم على اللعبة، حيث  Quizizz: لعبة   "Quizizz" كويزيز-٥
 ١٠جيلب نشاط متعدد الالعبني إىل الفصل وجيعله يف صف تدرييب تفاعلي وممتع.
أما الرتقية يف هذه  ١١أي رفعة وصعدة. –يرقي  –ترقية : مصدر من كلمة رقي  -٦
 البحث فهي سعي الرتفاع مهارة القراءة يف عملية التعليم كما هو يرجو منه املعلم.
مهارة : املهارة هي قدرة الشخصية يف استعمال اللغة )كتابة، قراءة، استماع،  -٧
 وكالم(
 .قراءة، واملراد ابلقراءة هنا فهم املقروء –يقرأ  -: مصدر من فعل قرأ  القراءة -٨
                                                                                                                                
 ترمجة من: 7 
M. A. Alex, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), 138. 
 .٤٦٠(، ص. م ١٩٠٨، )بريوت: املوتبة الشرقية، املنجد يف اللغة واألعالملوف ، الويس م 8 
 يرتجم من: 9 
R. E. Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset, dan Praktik, Penerjemah: Nurulita, (Bandung: 
Nusa Media, 2009), 15. 
 يرتجم من: 10 
L. S. L. Purba, “Peningkatan Konsentrasi Belajara Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Evalusi 
Pembelajaran Quizizz Pada Mata Kuliah Kimia Fisika I”, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 12. 
No. 1 (2019), p. 29-30. 
 يرتجم من: 11 
Ahmad Warson Munawwir,  Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 
1984), 525. 
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 الدراسة السابقة -ز
 الدراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث العلمي هي:
لرتقية  "Kahoot"فعالية تطبيق وسيلة التعليم برجمية كاهوت :  املوضوع -١
 ٣مهارة القراءة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
 سورااباي
 ٢٠١٩:   السنة
 نريونسجتياسيه حسنة: ابئق   الباحثة
لرتقية مهارة " Kahoot"يوجد فعالية تطبيق وسيلة التعليم برجمية كاهوت :  اخلالصة
 القراءة
وسيلة كاهوت لرتقية  ت الباحثةاستخدم لسابقذلك البحث ا:   الفرق
ليم كويزيز لرتقية مهارة مهارة القراءة، وهنا تطبيق الباحثة اسرتتيجية وسيلة التع
 .القراءة
 : املوضوع -٢
Implementasi Media Game Edukasi Quizizz Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika Materi Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel Kelas X 
IPA 7 SMA Negeri 15 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 
 ٢٠١٩:   السنة
 : أكوغ سيتياوان وأصدقاءه  الباحث
 يوجد فعالية استخدام وسيلة كويزيز يف تعليم الرايضيات:  اخلالصة
وسيلة كويزيز يف تعليم  الباحث استخدم: ذلك البحث السابق   الفرق
 .ة كويزيز يف تعليم اللغة العربيةوسيلوهنا تطبيق الباحثة الرايضيات 
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 :  املوضوع -٣
Effect Of Quizizz Towards The Eleventh-Grade English Student’s Reading 
Comprehension In Mobile Learning Context 
 ٢٠١٩:   السنة
 : ن. و. ي. فرييانيت وأصدقاءها  الباحث
 يوجد فعالية استخدام وسيلة كويزيز يف تعليم اللغة اسإجنليزية:  اخلالصة
وسيلة كويزيز يف  الباحثة تاستخدم: ذلك البحث السابق   الفرق
 .العربية وسيلة كويزيز يف تعليم اللغة وهنا تطبيق الباحثةتعليم اللغة اسإجنليزية 
 : املوضوع -٤
Model Pembelajaran Team Assisted Individualization Berbasis Assesment 
For Learning Pada Persamaan Garis Lurus Ditinjau Dari Karakteristik (Cara 
Berpikir) 
 ٢٠١٥:   السنة
 يتغسية: اننيغ سرت   الباحث
نتائج تعلم  AFLالتعاوين القائم على  TAIيوجد فعالية استخدام منوذج  : اخلالصة
 .TAIرايضيات أفضل من منوذج التعلم التعاوين 
التعاوين  TAIالباحثة منوذج  تاستخدم: ذلك البحث السابق   الفرق
 TAIمنوذج التعلم التعاوين  وهنا تطبيق الباحثةيف تعليم الرايضيات  AFLالقائم على 
 اللغة العربية.يف تعليم 
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 خطة البحث -ح
 فعالية تطبيق منوذج بحث العلمي حتت املوضوع "اللقد وضعت الباحثة 
“TAI”  التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز((Quizizz)  لرتقية مهارة
 سيدوارجو"  ١اكحوومية  درسة املتوسطة اسإسالميةملالقراءة لطالب الفصل السابع اب
 رتبت الباحثة هذا البحث العلمي على اخلطة اآلتية:
الباب األول، املقّدمة، وينقسم هذا الباب إىل مثانية أقسام وهي: خلفية 
البحث، قضااي البحث، أهداف البحث، منافع البحث، جمال البحث وحدوده، 
 توضيح املوضوع وحتديده، الدراسة السابقة، و حطة البحث.
 :ولاسة النظرية تشتمل على ثالثة فصالباب الثاين، الدر 
عند الطالب الفصل  التعلم التعاوينمنوذج الفصل األول: حيتوى على مفهوم 
 ، نشاط الطالب، (TAI)التفرد مبساعدة الفريق  التعلم التعاوين نوعمفهوم ، السابع
الوسائل التعليمية، أنواع الفصل الثاين: حيتوي على مفهوم  وسائل التعليمية، 
شروط الوسائل التعليمية، أمهية الوسائل التعليمية، فوائد الوسيلة التعليمية، 
 والوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية.
مهارة القراءة، أنواع القراءة، أهداف تعليم  تعريفالفصل الثالث: حيتوي على 
 مراحل تعليم مهارة القراءة، أمهية تعليم مهارة القراءة، مهارة القراءة، 
كويزيز مزااي ونقصان   ،(Quizizz)كويزيز   :حيتوي على مفهومالفصل الرابع: 
(Quizizz)،   كويزيزاخلطوات سإنشاء اختبار (Quizizz) ،كويزيز  طريقة استخدام 
(Quizizz). 
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فروض البحث، جمتمع الباب الثالث، طريقة البحث تتوون من نوع البحث، 
 البحث وعينته، طريقة مجع البياانت، بنود البحث، وحتليل البياانت.
 الباب الرابع، الدراسة امليدانية حتتوي على فصلني:
لطالب ، ةالفصل األول: يشتمل على حملة عن املدرسة، وحالة املدرسة املوظف
 سيدوارجو ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملالفصل السابع اب
فعالية تطبيق يف الفصل الثاين: يبحث عن البياانت وكيفية حتليل البياانت 
لرتقية  (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ منوذج 
 مهارة القراءة
 الباب اخلامس، االختتام ويشتمل على نتائج البحث واسإقرتاحات.
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
 لفصل األول: منوذج التعلم التعاوين ا
 طالب الفصل السابعمنوذج التعلم التعاوين عند  -أ
التعلم التعاوين هو سلسلة من أنشطة التعلم اليت يقوم هبا الطالب يف 
. الغرض من منوذج ١٢جمموعات معينة لتحقيق أهداف التعلم اليت متت صياغتها"
األكادميية للطالب وميون للطالب اكحصول التعلم التعاوين هو زايدة نتائج التعلم 
على جمموعة متنوعة من التنوع من أصدقائهم ، وكذلك تنمية املهارات 
االجتماعية. من حيث املبدأ ، ينقسم منوذج التعلم التعاوين للطالب إىل 
جمموعات صغرية ويتم توجيهه لدراسة املواد التعليمية احملددة مسبًقا. إىل جانب 
ين سإعداد الطالب ليوون لديهم توجه للعمل يف فرق / جمموعات. التعلم التعاو 
ال يتعلم الطالب املواد فحسب ، بل جيب أن يتعلموا مهارات خاصة تسمى 
املهارات التعاونية. التعلم التعاوين هو منوذج تعليمي يشارك فيه عدد من الطالب  
استومال  كأعضاء يف جمموعات صغرية ذات مستوايت خمتلفة من القدرة. عند
جمموعة التعاون مع بعضهم البعض عة املهام ، جيب على كل عضو يف جممو 
                                               
 ترمجة من: 12
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2008), 241. 
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ومساعدة بعضهم البعض على فهم املواد اليت جتري دراستها ، ويقال إن التعلم 
 .١٣غري موتمل إذا مل يتقن أحد األصدقاء يف اجملموعة مادة الدرس
"التعلم التعاوين هو مفهوم أوسع يشمل مجيع  رأي اكوس سفريونووفًقا لـ
أنواع العمل اجلماعي ، مبا يف ذلك النماذج اليت يقودها يديرها املعلم". يشجع 
التعلم التعاوين الطالب على العمل مًعا يف نفس املهمة ، وتنسيق جهودهم يف 
إكمال املهام ، ويوونون مسؤولني بشول فردي ويف جمموعات. هذا الشرط 
الطالب على الدراسة والعمل وحتمل املسؤولية جبدية لتحقيق األهداف يشجع 
 ١٤احملددة.
 مفهوم التعلم التعاوين نوع التفرد مبساعدة الفريق -ب
مت تطوير هذا النوع من التعلم التعاوين املدعوم ابلفريق من قبل سالفني. 
ميم هذا جيمع هذا النموذج بني مزااي النماذج التعاونية والتعلم الفردي. مت تص
النموذج للتغلب على صعوابت التعلم الفردية للطالب ، وابلتايل يتم استخدام 
أنشطة التعلم على نطاق واسع كحل املشوالت. تعلم هذا النموذج سيزيد من 
تعزيز التعاون بني الطالب. تقسيم الفصول الدراسية إىل جمموعات دراسة تتوون 
سيوون كل طالب مسؤواًل عن من طالب يعملون مًعا يف ختطيط نشاط ما. 
نفسه وعن اجملموعة. يتم إعطاء كل طالب مهمة فردية بواسطة املعلم مع املواد 
اليت مت حتديدها ويتم منح الطالب اختبارًا أواًل من قبل املعلم مث ينقسم الطالب 
                                               
 ترمجة من: 13
T Widyantini, Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Kooperatif, (Yogyakarta: 
PPPG Dirjen PMPTK Depdiknas Matematika, 2006), 4. 
 ترمجة من: 14
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), 54. 
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إىل جمموعات ملناقشة النتائج اليت مت حتديدها بواسطة املعلم. والغرض من هذه 
و تدريب التعاون يف حل املشوالت ، وتقليل األاننية ، وتعلم احرتام األنشطة ه
مل أن يفهم آراء األصدقاء ، وتدريب املسؤولني يف إجناز املهام. من هذا ، يؤ 
 ، إذا كانت هناك مواد يصعب حلها مًعا.الطالب املواد بسهولة
ات حيتوي هذا النموذج على األساس املنطقي لتوييف التدريس مع االختالف
لتلبية معايري  TAIالفردية املتعلقة بقدرات الطالب وحتقيق نتائج التعلم. مت تصميم 
فيما يلي خطوات منوذج  ١٥حل املشوالت النظرية والعملية ألنظمة التدريس الفردية.
 :16TAIالتعلم التعاوين 
يعطي املعلم مهمة للطالب لدراسة املواد التعليمية بشول فردي اليت  -١
 املعلم.أعدها 
يقدم املعلم اختبارات فردية للطالب للحصول على درجة أساسية أو  -٢
أولية. ميون اكحصول على هذه النتيجة من نتائج االختبارات اليومية 
 السابقة.
 مخسةإىل  أربعةعدة جمموعات. تتوون كل جمموعة من  ماملعليشّول  -٣
ستوى العايل طالب من ذوي القدرات املختلفة ، سواء القدرة على امل
ة أو املستوى املنخفض. إذا كان أعضاء اجملموعأو املستوى املتوسط 
 خمتلفة واملساواة بني اجلنسني. أيتون من أعراق وثقافات
                                               
 ة من:ترمج 15
R. E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa Media, 2010), 190. 
 ترمجة من: 16
T Widyantini, Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Kooperatif, 12. 
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يف جمموعات. يف مناقشات  بشول فرديالطالب نتائج تعلم يباحث  -٤
 اجملموعة ، يقوم كل عضو يف اجملموعة بفحص إجاابت بعضهم البعض.
جهوها يف تلخيص املواد التعليمية اليت علموها و املعلم الطالب  يسهل -٥
 والتأكيد عليها.
 يقدم املعلم اختبارات للطالب بشول فردي. -٦
يوافئ املعلم اجملموعة بعلى اكتساب زايدة يف نتائج التعلم الفردية من  -٧
 .االختبار اكحاليةنتائج األساسية إىل نتائج ال
 نشاط الطالب -ج
، يوضح أن نشاط الطالب يف  مرتينس ميني يفرأي رلول جوين وفًقا لـ
 ،لتعليم أكثر تركيزًا على الطالبأنشطة التعلم ميون القيام به عندما يوون ا
حتقيق هدف أنشطة التعلم يف  ،لم كدليل حىت حتدث خربات التعلميعمل املع
تركز إدارة أنشطة التعلم  ،درة الطالب )الوفاءات األساسية(اكحد األدىن من ق
ختلق الطالب و داع الطالب، وتزيد اكحد األدىن من قدراهتم ،بشول أكرب على إب
املبدعني والقادرين على إتقان املفاهيم ؛ والقياس املستمر يف خمتلف جوانب 
املعرفة واملواقف واملهارات. النشاط املشار إليه يف هذه الدراسة هو نشاط من 
شول أفضل لدى الطالب إىل ت أن حيدث تغيريًا حنو الذا جانب الطالب ميون
 ١٧واألفراد والبيئة. ،بسبب التفاعل بني األفراد
                                               
 ترمجة من: 17
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 
61 
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تقييم عملية التعليم والتعلم هو يف املقام األول ملعرفة مدى النشاط يف 
 ١٨متابعة عملية التعلم. ميون رؤية نشاط الطالب من حيث:
 املشاركة يف تنفيذ مهام التعلم. -١
 شاركة يف حل املشوالت.امل -٢
الطالب أو املعلمني اآلخرين إذا مل يفهموا املشوالت إىل سؤال  -٣
 اليت يواجهوهنا.
 حماولة العثور على املعلومات املختلفة الالزمة كحل املشوالت. -٤
 املعلم. إبشارةراء مناقشات مجاعية وفقا إج -٥
 تقييم قدراهتا والنتائج اليت مت اكحصول عليها. -٦
 تدريب نفسك يف حل مشاكل أو مشاكل مماثلة. -٧
 فرص يف إجناز املهام أو املشاكل اليت يواجهوهنا. -٨
 الفصل الثاين: الوسائل التعليمية
 مفهوم الوسائل التعليمية -أ
 (Medius))الوسيلة( مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس  Mediaكلمة 
مبعىن األوساط والوسيلة. وأما يف اللغة العربية أن الوسياة هي أداة وأدوات 
يستخمها املدرس يف عملية التعليم والتعلم لتوصيل املعلومات أو املعارف إىل 
                                               
 ترمجة من: 18
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 61. 
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أهداف التلميذ بتمامها. وإن الوسيلة التعليمية تيسر عملية التعليم وتعني 
د توون لالصطالحات عنها املعلم على أداة عمله على الوجه األكمل، وق
 ١٩بوسيلة اسإضاح أو الوسيلة التوضيحية.
عملية التعلم  لتحسنالوسيلة التعليمية هيول أداة يستخدمها املعلم 
والتعليم وتوضيح املعاين واألفوار أو التدريب على املهارات أو تعويد 
فيها التالميذ على العادات الصاكحة أو تنمية االجتاهات وغرس القيم املرغوب 
مث وسيلة  ٢٠دون أن يعتمد املعلم أساس على األلفاظ والرموز واألرقام.
 لية االتصالية.التعليمية هي عم
الوسيلة التعليمية تسمى وسيلة إيضاح ألهنا هتدف إىل توضيح 
املعلومات كما الوسيلة السمعية والبصرية حىت الوسيلة ال تعتمد على القراءة 
. ولون بعضها تعتمد على حاسة البصرية  فقط والوتب والبطاقة وغري ذلك
 كما الفيلم، والصور.
انطالقا إىل شرح السابق فيقصد ابلوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائل 
اليت تعني املعلم على توصيل املعلومات واكحقائق للتالميذ أبسهل وأقرب 
الطرق، وهي مبعناها الشامل تضم مجيع الطرق واألدوات واألاجهزة 
ات املستخدمة يف نظام التعليمي بغرض حتقيق أهداف تعليمية والتنظيم
 حمددة.
 أنواع الوسائل التعليمية -ب
تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل والتعليمية، وأهنا ال تقتصر على 
طرق لالوتب والبطاقة، وإمنا تضم مبجموعة كبرية من الوسائل واألدوات وا
                                               
 ترمجة من: 19
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 6. 
 م(، ١٩٨٣)الرايض: دار املعارف،  ،وسائل تدريس اللغة العربيةو سيوولوجية الوسائل التعليمية عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  20 
 .٤٠ص: 
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والرموز اللفظية. وميون أن اليت التعتمد أساس على استخدام الولمات 
نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها ودراستها إىل ثالثة أنواع، هي وسائل 
 ٢١بصرية ووسائل مسعية ووسائل البصرية والسععية:
الوسائل البصرية: وهي تضم مبجموعة من األدوات والطرق اليت تستغل  -١
وغرافية حاسة البصر وتعتمد عليها. وتشتمل هذه اجملموعة الصور الفت
والصور املتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح أبنواعها املختلفة 
 والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية.
الوسائل السمعية: وهي تضم مبجموعة من املواد واألدوات اليت تساعد  -٢
على زايدة فاعلية التعلم واليت تعتمد أساس على حاسة السمع، وتشمل 
 سطواانت والتسجيالت الصوتية.اعة املدرسية واالديو وبرامج اسإذالرا
الوسائل البصرية والسمعية: وهي تضم مبجموعة املواد اليت تعتمد أساس  -٣
على حاسىت البصر والسمع، وتشمل الصور النتحركة الناطقة وهي 
تتضمن األفالم والتلفزيون. كما تشمل هذه الوسائل أيضا األفالم الثبتة 
ما تستخدم مبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة والشرائح والصور عند
 .علي أسطواانت أو شرائط تسجيل
واضح أن الفورة األساسية اليت يقوم عليها هذه التقسيم هي ارتباط  و 
مبجموعات من الوسائل التعليمية حباسىت البصر والسمع على اعتبار أهنا 
 اكحاستان األساسيتان.
 شروط الوسائل التعليمية -ج
مراعاة ها يف عملية بشول فعال البد من لوسيلة دور لوي تؤدي ا
 :٢٢األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادها
                                               
 .٣٣(، ص، م ١٩٩٣، )القاهرة: دار النهضة العريب، ، الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي حممد كظم وجابر عبد اكحميد جابر 21 
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 حتديد اهلدف من الوسيلة. -١
 دقة املادة العليمة ومنايبتها ملادة الدرس. -٢
 توفر املواد اكحام الالزمة لصنعها مع رخص تواليفها. -٣
بعيدة عن االكتفاظ تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث توون  -٤
 واكحشو.
 أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف. -٥
أن الترتك حىت تفقد عنصر  أن تعرض يف الوقت املناسب و -٦
 األاثرة.
أن تبقى مع الزمن، كلوحات املعلومات واخلرائط السياسية  -٧
 الرسومات البياانت وغري ذلك.
 ل االستفادة منها.أن تتناسب ومدارك الطالب حبيث يسه -٨
 جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها. -٩
 أمهية الوسائل التعليمية -د
 :٢٣تؤدي الوسائل التعليمية أدوارا للمعلم واملتعلم، ومن أمهها و
 ميون أن تؤدي إىل استشارة اهتمام التالميذ وإشباع حاجاهتم للتعلم. -١
 فتجعلهم أكثر استعدادا للتعلم. تساعد على زايدة خرية التالميذ -٢
                                                                                                                                
 .٣٣ص،  (،م ١٩٩٣، )القاهرة: دار النهضة العريب، الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي حممد كظم وجابر عبد اكحميد جابر،  22 
 .٤٤م(، ص،  ١٩٨٧، )الوويت: دار القلم، وسائل االتصال والتونولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجي،  23 
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تساعد على تركيب عالقات مرتابطة مفيدة راسخة بني كل ما يتعلمه  -٣
 التالميذ.
 ميون الوسائل التعليمية أن تتحاشى الوقوع يف اللفظية. -٤
 الوسائل إىل تركيب وبناء املفاهيم السليمة.تنويح  يؤدي -٥
 فوائد الوسيلة التعليمية -ه
 :٢٤فوائد كثرية منها هلا التعليمية إذا أحسن استخدامهاالوسائل 
تقدم التالميذ أساس ماداي لإلدراك اكحسي، مث تقلل من استخدامهم  -١
 لأللفاظ ال يفهمون معنها.
 تثري اهتمامهم كثريا. -٢
 جتعل ما يتعلمو هنبا يف األاثر. -٣
 الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية -و
التعليمية يف تعليم اللغة العربية نوعان، ومها وسائل حسية الوسائل 
ووسائل لغوية. املراد بوسيلة حسية وهي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق 
اسإدراك اكحسي عندما يعرض املعلم نفس الشيء أومنوذجيا له صورته. واملراد 
دما يعرض بوسيلة لغوية وهي ما تؤثر يف القوم العقلية عن طريق األلفاظ عن
 ٢٥أو املفردات. األضداد املعلم األمثلة أو التشبية أو
إن ما تشمل مدارسنا من أنواع متعددة من الوسائل التعليمية  
كاملختربات كاألفالم املتحركة والثابتة والراديو والتلفزيون والتسجيالت الصوتية 
                                               
 .٤٤م(، ص.  ١٩٨٧، )الوويت: دار القلم، وسائل االتصال والتونولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجي،  24 
 .٣ م(، ص. ١٩٨٥ ، )الوويت: وكالة املطبوعة،إنتاج الوسائل التعليمية البصرية املعلمني، الديبيوسف  25 
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ءا هاما واالسطواانت والنماذج املرسومة واجملسمة والصور والشرائح تشول جزا
ال يتجّزأ من العملية الرتبوية وتسهم ابلتايل يف منو اخلربات عند املتعلم وتسهل 
 عملية والوصول إىل املعرفة جبهد أقل وبوقت أقصر.
الوسائل التعليمية يف عصر اكحاضر )ادجار ديل( الذي رتب ومن 
الوسائل التعليمية على شول خمروط للخربة حسب فعاليتها يف التعليم 
 ٢٦.فة للمتعلميل املعر وتوص
 الفصل الثالث: مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة -أ
القراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآان مبعىن نطق ابلوتاب فيه أو ألقى 
 ٢٧النظر عليه وطالعه.
يتضمن مفهوم القراءة األداء اللفظي السليم، وفهم القارئ ملا يقرأ، ونقده 
 ٢٨السلوك حيل مشولة أو يضيف إىل عامل املعرفة عنصرا جديدا.إايه، وترمجته إىل 
القراءة عملية عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقاها 
القرئ عن طريق عينه وفهم املعاين والربط بني اخلرة السابقة وهذه املعاين واسإستنتاج 
عملية مركب تتألف من عمليات  والنقد واكحوم والتذوق وحل املشوالت. والقراءة
متشابوة يقوم هبا القرئ وصوال إىل املعىن الذي قصده الوتاب واستخالصه أو 
 ٢٩إعادة تنظيمة واسإفادة منه.
                                               
 .٢٢م(، ص.  ١٩٨٧، )بريوت دار: إحياء، : إعدادها وطر استخدامهاالوسائل التعليمية التعليميةبشري عبد الرمحن الولوب،  26 
 .١٠٥م(، ص.  ١٩٩٢، )بريوت: دار اللبنانية، اآلعالماملنجد يف اللغة لويس مألوف،  27 
 .٢٤٤م(، ص.  ١٩٨٠، )الرايض: اململوة العربية السعودية، علم اللغة النفسي، عبد اجمليد سيد أمحد منصور 28 
 .١٠٥م(، ص.  ١٩٩٢، )مصر: دار اللبنانية، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شخاتة،  29 
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 قال الوويف: القراءة ضم اجلروف والولمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل، و
 ٣٠ه قراءة.ال يقال ذلك لول مجع، بدليل أنه ال يقال للحرف الواحد إذا نفّوه ب
ال بد لنا أن ندرك مفهوم القراءة مهارة لغوية من أن نعي العناصر األساسية 
 اليت تقوم عليها القراءة أوال مث تطوير مفهوم القراءة.
أوال، التعريف هو اسإدراك البصري يعين كلية معنية تقوم على النظر إىل 
 اليت حتمل الرسالة الصفحة املوتوبة وانعواسا رموزها املطبوعة على شبوية العني
البصرية إىل املخ الذي يرتتب على فعالية إزاء الرسالة استحضار املعىن وفقا ملستوى 
 كالقارئ الثقايف والفوري.
التلفظ بصوت مسموع ملتزم ابلقواعد السليمة للنطق  قصداثنيا، النطق هو 
ضرورة من الناحية الصوتية والنحوية، والنطق مهارة حتتاج إىل تدريب من حيث 
ضبط جمارج اكحروف صحيحا مث حسن اآلداء مبا يناسب مراعة املوقف 
 واألسلوب.
اثلثا، الفهم هو مثرة القراءة وهدفها املرجو لذا كن التفاعل بني الفهم والنطق 
 ٣١من األنشطة األساسية يف القراءة.
 أنواع القراءة -ب
 م القراءة قسمني، فهي:تقس
 القراءة الصامتة -١
عطائها املعىن املناسب إة هي استقبال الرموز املطبوعة، و الصامتالقراءة 
املتوامل يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها ابملعىن اجلديدة املقروءة. 
                                               
 .٢٢م(، ص.  ٢٠٠٣، )قاهرة: مؤسسة املختار، علم القراءة اللغة العربيةحسن عبد اجلليل يوسف،  30 
 .١٦ .م(، ص ١٩٩٥، )الرايض: دار األدلوس، املهارات اللغوية حممد صاحل الشنطي، 31 
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. ومتثال لقراءة ٣٢وتووين خرب اجلديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق
ن رؤية الولمة ، وكما أز املوتوبة، وفهم معانيها بسهولةالصامتة حل الرمو 
 املوتوبة.
والقراءة الصامتة أسهل من القراءة اجلهرية، وأيسر يف حتصيل املادة 
املقروءة، وأقصر وقتا يف إدراك املعىن واستحضارها عما نالقيه يف القراءة اجلهرية. 
وتعد القراءة الصامتة هي األكثر عوان للقارئ على الفهم إذا ما ُقِسَيت ابلقراءة 
مث كان من األمهية مبوان تدريب التالميذ يف خمتلف املراحل على  اجلهرية، ومن
هذا اللون من القراءة، واسإستعانة على تدعيمها من خالل القراءات اكحرة لبعض 
 ٣٣الوتب املناسبة يف موتبة املدرسة.
 القراءة اجلهرية -٢
القراءة اجلهرية تشمل ما يف القراءة الصامتة، مثل حتريك بصري الرموز 
تابية وإدراك عقلي املدلول معانيها. إال أن تزيد عليها ابلتعبري الشفوي عن الو
هذه املدلوالت واملعاين بنطق الولمات جهرا. والقراءة اجلهرية أصعب من القراءة 
 ٣٤الصامتة.
ستماع فالقراءة اجلهرية هلا قيمة اجتماعية وثقافية وتربوية فهي وسيلة ا
اجلامعة. وكذلك متون املتعلم من اتفان نطق ة يف شووصيلة اسإمناء روح املناق
اكحروف ونطق الولمة واضحا ويضاف إىل هذا أنه ميون بواسطتها تشخيص 
أوجه الضعف يف القراءة. وقد توون وسيلة من وسائل العالج والطالب جيدون 
 متعة حني يقرؤون بصوت مرتفع أمام املدرس.
                                               
 .١٣٠-١٢٩. م(، ص ١٩٩٢)الرايض: دار املسلم،  ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،أمحد فؤاد حممد عليان 32 
 ٢٠١١، ية اكحوومية موالان مالك إبراهيم، )ماالنج: اجلامعة اسإسالماملوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي،  33 
 .(م
 .٣١٢ ، )رابطة خرجيي معاهد وكليات الرتبية(، ص.بني القراءة اجلهرية والصامتة حممد صالح الدين اجملاور، 34 
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 اآلتية: أما من جهة فهم املعىن تقسم القراءة على أنواع
 القراءة املوثفة -١
قدرة الطالب على الفهم لتفصيلي ملا يقرؤه وحتسني املعلم بتنمية  طلب
مهارة القراءة اجلهرية لديه من نطق صحيح لألصوات والولمات، وزايدة معّدل 
السرعة يف تقدمي أداء صويت سليم ومعرّب يعنيه على استنباط املعىن وفهما 
 لعبارات. هتدف القراءة املوثفة إىل مساعدة الطالب على رفع مستوى مهارته يف
إىل القراءة أكثر من مساعدة على دراسة اللغة جبّد ذاهتا. القراءة املوثفة ابلنسبة 
الطالب هي قراءة جتمع بني السرعة واملتعة والفهم الصحيح ودون اكحاجة إىل 
 ٣٥القاموس.
 القراءة املوسعة -٢
ارج الصف يتوجه من املعلم، خراءة نصوص يطالعها الطالب تعتمد على ق
وارها داخل الصف ولتعميق الفهم. وبذلك يتجرأ الطالب على وتناقش أهم أف
اختيار ما يريد من الوتب وقراءة حمتواه وفهم قضااي الرئيسية واالستعانة ابملدرسة 
 ٣٦يف استيضاح ما تعذر عن طريق النقاش املوسع قاعة الدرس.
 أهداف تعليم مهارة القراءة -ج
وني التعلم أن يوون قادرا اهلدف العام والرئيس من تعليم القراءة هو مت
على أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشول سهال ومرحيا. وهذا يعين 
                                               
 ٢/١/٢٠٢٠يصدر من: يؤخذ يف اخلميس  35
http://readmena.org/mena-extensive-reading-fondation-board-members/  
 ٢/١/٢٠٢٠يصدر من: يؤخذ يف اخلميس  36
http://www.akulaku.net/literature_language/ 
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أن يقرأ يف صمت وسرعة ويسر متلفظا املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون 
 ٣٧توقف عند الولمات أو الرتكيب ودون اسإستعانة مرا تعديدة ابملعاجم.
 ملذكورة يف الوتب فهي:ومن األهداف األخرى ا
 القدرة على فهم املقروء -١
 فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينهما -٢
متوني للمدرس لربط الرموز املوتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة  -٣
 العربية
 تعريف معاين املفردات من معاين السياق -٤
والتفاصيل وأن يدرك العالقات املوونة للفورة  فهم األفوار اجلزئية -٥
 الرئيسية
القراءة بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قائمة مفردات مرتمجة إىل  -٦
 اللغتني
 حتقيق األغراض العملية من تعليم اللغة العربية -٧
عابد توفيقي اهلامشي أن أهداف القراءة تنقسم إىل قسمني،  وأما عند رأي
 ٣٨( األهداف اخلاصة.٢( األهداف العامة و)١يعين )
 ( األهداف العامة )غري املباشرة(١
 زايدة املعلومات واخلربات والثقافة العامة -١
                                               
، )الرايض: جامعة اسإمام حممد بن سعود، أخرىطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني ابلغات لي، يعبد العزيز بن إبراهيم العص 37
 .٧٩م(، ص  ٢٠٠٢
 .١٨م(، ص.  ١٩٨٧: مؤسسة الرسالة، ، )لبنان، بريوتاللغة العربية لتدريس املوجه العلمياهلامشي،  عابد توفق 38 
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 رقى مستوى التعبري -٢
 تذوق اجلمل -٣
 كحني واالبطالاعرض سري الص -٤
 النقد ملا يقرأتنمية ملوة  -٥
 املتعة الشخصية وتطمني اهلواايت وإمناء اخليال -٦
 ( األهداف اخلاصة )املباشرة(٢
 سالمة النطق ودقة -١
 ضبط حركات اكحروف وسوانة -٢
 قراءة التعبري املصورة للمعىن -٣
 السرعة املناسبة يف القراءة -٤
 فهم املعىن -٥
 اسإفادة من القراءة يف واقع حياة الطالب -٦
 االستجواب وأمهية -٧
 مراحل تعليم مهارة القراءة -د
 القراءة ثالثة مراحل، منها: مهارة يف تعليم
مرحلة االستعداد للقراءة هي مرحلة يستعان فيها ابلصورة املألوفة مث يدرب  -١
الطالب على نطق الولمة أو اجلملة اليت يدل على الصورة دون وجود 
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الولمات. مث يدرب على وجود الولمة أو اجلملة مع الصورة، وهي مرحلة ال 
 تنفيد بزمن وقد تسبق دخول املدرسة.
ة يوتسب الطالب فيها امليل إىل تعلم القراءة مرحلة التهجي هي مرحل -٢
والتفوري البسيط فيما يقرأ. ويف هذه املرحلة تصحب الوتابة القراءة فهما 
 وجهان لعمله واحدة هي التهجي.
مرحلة البدء يف تعليم القراءة هي مرحلة تتعلم فيها التالميذ االستمرار يف  -٣
يعتمد التالميذ على أنفسهم  القراءة. وخاصة القصص والقطع السهلة، وفيما
يف القراءة. وليس هلذا املرحلة وقت معني، بل ختتلف قدرة التالميذ على 
 ٣٩التعليم.
 أمهية تعليم مهارة القراءة -ه
مهارة القراءة من املهارات اللغوية املهمة، ومن مث وجب أن تدرس تلك 
منها واستخدامها املهارة من كل جوانبها، وأن هنيئ الظروف املختلفة لتموني 
 بوفاءة واقتدار.
وكلما تنمو التونولوجية تزداد أمهية القراءة الزدايد الوسائل االتصاالت 
واسإعالم. ومع زايدة الوسائل االتصال الثقايف املتمثلة يف اسإذاعة والسنيما 
والتلفزيون وغريها، سوف تبقى القراءة العادة األساسية للنمو الشخصي 
احي الفورية الوجدانية، والعلمية، واألسباب يف ذلك كثرية واالجتماعي، من نو 
 ٤٠املعروفة، فاجملتمع تستطيع أن يقرا ما يشاء يف أي موان وزمان.
                                               
 .١٤٧ص. ، بني القراءة اجلهرية والصامتةحممد صالح الدين اجملاور،  39 
م(،  ١٩٨٣)القاهرة: دار اكحلب، ، تدريس اللغة العربية واتربية الدينية يف ضوء اسإجتهات اكحديثةطرق أمحد طعيمة،  شديحممد ر  40 
 .١٠٠ص. 
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ختتلف أمهية القراءة ابختالف الفلسفة الرتبوية وطرق التدريس اليت يتبعها 
ية تفوق املربون. فعندما كانت طريقة القواعد والرتمجة هي السائدة، كان للقراءة أمه
غريها من املهارات اللغوية. وملا انتشرت طريقة القراءة وكثري مؤيدوها صارت هذه 
. مهارة القراءة أصبحت ٤١املهارة هي احملور الذي تدور حواله كل األنشطة الرتبوية
هدف األساسي لتعليم اللغة العربية يف القادم، ألن الدارسني اللغة العربية القدمية 
يف مهارة القراءة.  داف دراستهموهتريقة القراءة والرتمجة حيدد ط ونيستعمل نالذي
طريقة تعليم اللغة العربية مثل الطريقة السمعية الشفهية واملباشرة وما حىت انتشرت 
 أشبه ذلك.
ال شك أن القدرة على قراءة اللغة األجنبية هي أهم أهداف تعليم اللغات  و
إال للنذر اليسري ممن يتعلمون اللغة يف العامل. متاح فرصة اكحديث واالستماع 
األجنبية. أما الغالبية العظمى من املتعلمني فإن مهارة القراءة ضرورية هلم لقراءة 
املراجع والوتب العملية، واالطالع على الرتاث الفوري واكحضري للعامل اخلارجي، 
 .٤٢والقيام ابألحباث الرتبوية والعلمية يف جمالت التخصص املختلفة
مهارة القراءة يف إندونيسيا الذي انتشر فيها الطريقة القواعد والرتمجة وأما 
خبدمة الدعوة اخلارجية، فهذه املهارة هي مهارة اليت تقدمت اهتمامها. فوثري ما 
ريج هذه خطريقة يف تعليم اللغة العربية، و أن يف املعاهد التقليدية يستخدم هذه ال
مبهارة النطق واكحديث  ناءة والوتابة وينقصو املعاهد اسإسالمية ميهرون مبهارة القر 
 )الوالم(.
                                               
 .١٠٠، ص .طرق تدريس اللغة العربية واتربية الدينية يف ضوء اسإجتهات اكحديثةطعيمة،  أمحد رشديحممد  41 
 ١٠٠، املراجع السابق، ص صالح الدين عبد اجمليد 42 
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 (Quizizz) الفصل الرابع: وسيلة التعليم كويزيز
 (Quizizz)مفهوم كويزيز  -أ
كويزيز هو تطبيق تعليمي قائم على اللعبة، والذي جيلب أنشطة متعددة  
الالعبني إىل الفصول الدراسية وجيعلها يف فصل تدرييب تفاعلي وممتع. 
ابستخدام كويزيز ميون للطالب القيام بتمارين يف الفصل على أجهزهتم 
خبصائص كويزيز تتمتع  اسإلورتونية. على عوس تطبيقات التعليمية األخرى، 
اللعبة مثل الصور الرمزية واملوضوعات وامليمات واملوسيقى الرتفيهية يف عملية 
أيًضا للطالب إموانية التنافس مع بعضهم البعض وحتفيز كويزيز   يتيح التعلم.
أيخذ الطالب اختبارات يف نفس الوقت يف  تعلمهم حىت تتحسن نتائج التعلم.
ميون للمدرس مراقبة العملية  صدرين.الفصل ويرون ترتيبهم املباشر على املت
أن كويزيز ميون   ب.الوتنزيل النتائج عند االنتهاء من االختبار لتقييم أداء الط
 كما قالت ديوي كما نقله فوراب  تساعد الطالب يف حتفيز وحتسني نتائج التعلم.
إن التعلم القائم على اللعبة له إمواانت جيدة الستخدامه كوسيلة تعليمية  
 .٤٣ألنه ميون أن حيفز املووانت املرئية واللفظية فعالة
 
 ۱.٢الصورة 
                                               
 ترمجة من:  43 
L. S. L. Purba, “Peningkatan Konsentrasi Belajara Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Evalusi 
Pembelajaran Quizizz Pada Mata Kuliah Kimia Fisika I”, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 12. 
No. 1 (2019), p. 29-30. 
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 (Quizizz)مزااي ونقصان كويزيز  -ب
 ٤٤مزااي كويزيز: 
 ( ميون أن تلعب يف املنزل١ 
ال ميون ألحد الطالب الغش ألن ، خداع إجاابت األصدقاء( ال ميون ٢
 األسئلة اليت مت طرحها لطالب واحد مت اختيارهم بصورة عشوائية.
. حبيث ميون للجميع تقدمي أسئلتهم اخلاصة عل مسابقة اخلاصةجتميون أن ( ٣
 وفقا لرغباهتم.
يف هناية عمله ، ميون للطالب معرفة الدرجة اليت حصل عليها من مجيع ( ٤
 .سئلةلطالب الذين عملوا على األا
 األسئلة واسإجاابت الصحيحة لألسئلة اليت قاموا هبا. يعرف الطالب( ٥
 ٤٥يزيز:كو   ننقصا 
قد  سئلةميون للطالب جتربة اخنفاض يف املستوى على الرغم من أن األ( ١
 انتهت.
التصال تتأثر هذه االختبارات بشدة بشبوة إنرتنت قوية ميونها قطع ا( ٢
متصل(. هذا ميون أن يعوق عمل الطالب يف ملء  )اسإنرتنت غري متصل أو
 أسئلة املسابقة.
                                               
 ترمجة من: 44
Lasia Agustina, dan Indra Martha, “Pembelajaran Matematika Menyenangkan dengan Aplikasi 
Kuis Online Quzizz”, Prosiding Seminar Nasional Mtematika dan Pendidikan Matematika 
Sesiomadika, 2019, 5. 
 .٥، ص. نفس املوان 45
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 (Quizizz) كويزيزاخلطوات إلنشاء اختبار    -ج
 ٤٦هي: كويزيزاخلطوات سإنشاء اختبار    
 .”Sign Up“ تقطقمث  www.quizizz.comدخل ا( ١
حدد "التسجيل ابستخدام الربيد اسإلورتوين" أو "التسجيل ابستخدام ( ٢
Google". 
يف تسجيل الدخول كمدرس )اخرت دورك   يدانقر فوق "املعلم" إذا كنت تر ( ٣
 .كمدرس أو طالب أو والد أو غريهم(
اتبع  دخل هويتك )اسم املستخدم والربيد اسإلورتوين وكلمة املرور(ا( ٤
Continue. 
"إنشاء اختبار جديد"  تقطقاختبار عن طريق  إجعلقمت إبدخال ، إذا ( ٥
 العلوي األيسر. يف
: أدخل اسم (Let’s Create a quiz" )إنشاء عرض مسابقةسيظهر "( ٦
 ."Saveاالختبار ، مث اللغة ، مث انقر فوق "
  .سيظهر العرض التايل ، مث انقر فوق "إنشاء سؤال جديد" )٧
دخل السؤال يف العمود "اكتب سؤالك هنا" ، مث أدخل خيار اسإجابة )يف ا( ٨
، واسإجابة  1حالة استخدام خيار متعدد( يف العمود "اسإجابة على اخليار 
 .، وما إىل ذلك" 2على اخليار 
                                               
 ترمجة من: 46
Lasia Agustina, dan Indra Martha, “Pembelajaran Matematika Menyenangkan dengan Aplikasi 
Kuis Online Quzizz”, 5. 
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حتقق من عمود اسإجاابت الصحيح ، واضبط مدة العمل يف سؤال واحد ، ( ٩
 .مث انقر فوق "حفظ"
 ."Finish Quizإذا كنت قد كتبت مجيع االختبارات ، انقر فوق "( ١٠
" )قم بتعيني الفصل الدراسي على عدد Quiz Detailستظهر شاشة " )١١
ما هو موضوع االستخدام( ، مث انقر فوق  االختبارات اليت تريد معاجلتها و
 .(Save Details) "حفظ التفاصيل"
إذا كنت ( Homework)دد الواجب املنزيل ستظهر الشاشة التالية ، ح( ١٢
إذا كنت تريد ( Play Live) وحدد تشغيل مباشر الواجب املنزيليف  تريد
 استخدامه من اآلن فصاعًدا.
 ."Proccedدخل موعد العمل )حدد التاريخ والوقت( مث انقر فوق "ا( ١٣
 ستظهر الشاشة التالية ، أي الوود املستخدم للدخول يف االختبار.( ١٤
 (Quizizz) كويزيزطريقة استخدام    -د
 ٤٧خطوات استخدام كويزيز هي: 
 .https://join.quizizz.com يفتح الطالب الرابط( ١
رقام الذي قدمه املعلم ، مث انقر على ا 6لوود املوون من يدخل الطالب ا( ٢
 .Procced "متابعة"
 .Start دخل الطالب أمساءهم مث انقر فوق "بدء"ا( ٣
 اثنية )وفًقا لقواعد املعلم( 20يعمل الطالب يف االختبار مع وقت كل سؤال ( ٤
 48وصف املسابقة:
                                               
 ترمجة من: 47 
Lasia Agustina, dan Indra Martha, “Pembelajaran Matematika Menyenangkan dengan Aplikasi 
Kuis Online Quzizz”, 5. 
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ينتهي كل طالب من اسإجابة عن السؤال بشول صحيح ، وعدد النقاط  (١
اليت سيتم اكحصول عليها يف سؤال واحد وأيًضا الرتتيب الذي سيتم تقدميه 
 يف اسإجابة على السؤال.
إذا أجاب الطالب عن السؤال بشول غري صحيح ، فستظهر اسإجابة  (٢
 الصحيحة.
 Reviewإذا انتهيت من العمل يف االختبار ، فسيتم يف هناية االختبار عرض ( ٣
Question  ا.هتملراجعة اسإجاابت اليت اخرت 
سئلة اليت ختتلف يف العمل على االختبار ، حيصل كل طالب على قائمة ابال( ٤
عن الطالب اآلخرين ألن االختبار يتم يف شول واجبات منزلية حبيث 
  سئلة اليت تظهر خمتلفة.كل طالب ، واالمن  لة عشوائية توون قائمة األسئ
                                                                                                                                
 ترمجة من: 48
Lasia Agustina, dan Indra Martha, “Pembelajaran Matematika Menyenangkan dengan Aplikasi 
Kuis Online Quzizz”, 5-6. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
وأما  ٤٩ة يف حتليل حبثها.ثطريقة البحث هي الطريقة اليت استخدمتها الباح 
 الطريقة املعينة اليت استخدمتها الباحثة يف هذا البحث العلمي فوما يلي:
 نوع البحث -أ
مها الطريقة الويفّية  إىل حتليل البياانت، تنقسم البحث إىل قسمني و انظر 
ريدية ". ويف هذا البحث استخدمت الباحثة الطريقة الوّمّية التج"والطريقة الوّمّية
ها تستعمل اسإحصائية. ويف هذا البحث أن لرقام وحتليألن بياننك البحث توجد ابال
مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز  )التفرد”TAI“ تعرف فعالية تطبيق منوذج 
(Quizizz) درسة املتوسطة اسإسالمية مللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب
 سيدوارجو.  ١اكحوومية 
 فروض البحث -١
وون حجة من مجع تإجابة مؤقة على مسئلة البحث حىت فروض البحث هي 
وفروض الصفريّة  (Ha)البياانت. وفروض البحث نوعان. مها فروض البدلّية 
(Ho)
. واعتماد على األسئلة األساسية اليت ستقدمت الباحثة فروض البحث ٥٠
 لي:التايل، وهي كما ياليت حتقق صواهبا يف البحث 
 الفروض البدلية (أ)
متغرّي غري و  (Variabel x)هي توضيح وجود عالقة بني متغرّي مستقل 
والفروض البدلية هلذا البحث هي يوجد فعالية  (Variabel y)مستقل 
                                               
 ترمجة من: 49 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang 1996), 245. 
 ترمجة من: 50 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), 119. 
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)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ تطبيق منوذج 
(Quizizz) ة املتوسطة درسمللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب
 سيدوارجو. ١اسإسالمية اكحوومية 
 الصفريةالفروض  (ب)
تغرّي غري مو  (Variabel x)مستقل  متغري هي توضيح وجود عالقة بني
والفروض البدلية هلذا البحث هي ال يوجد فعالية  (Variabel y)مستقل 
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ تطبيق منوذج 
(Quizizz) املتوسطة  درسةمللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب
 سيدوارجو. ١اسإسالمية اكحوومية 
 جمتمع البحث وعينه -ب
 جمتمع البحث -١
املراد مبجتمع البحث هو مجيع االفراد أو األشياء اليت تصف هبا 
زاد سوهارسيم أريونطا ابن األفراد أو األشخاص واألشياء  يصفخ. و
وأما جمتمع البحث يف هذا البحث  ٥١اليت توون يف موضوع البحث.
درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملهو الطالب يف الفصل السابع اب
 الب.ط ٣۳۵وعددهم  سيدوارجو  ١
 عينة البحث -٢
عينته البحث هي جزء من جمتمع البحث أو بعض منه وتوون انئبة 
ون هلا أن تتصل . استخدمت الباحثة هذه الطريقة ألهنا ال مي٥٢عنه
جمتمع البحث، لذلك أخذت الباحثة يف هذا البحث العينية جبميع 
                                               
 ترمجة من: 51 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang 1996), 131. 
 ترمجة من: 52 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, 131. 
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استخدمت الباحثة هذا التونيك لسبب  (Purposive Sample)القصدية 
يف هذا  من األسباب منها ضيق الوقت واملبلغ وكذلك هلدف خاص. و
 نطالبا الذي ۳۱  لعينية البحث، وعددهم فيهافصال ةاكحث أتخذ الباحث
الطالب والطالبات يف ذلك الفصل وأن الفصل اآلخر يفرق  ونخيتالط
 فيها الطالب والطالبات
 طريقة مجع البياانت -ج
 وقد استعملت الباحثة طريقة كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي:
 املالحظة -١
هي وسيلة استخدمتها الباحثة يف اكتساب البياانت واملعلومات من 
ع منه وهي طريقة مشاهدة األعراض واألمرات خالل ما تشاهد أو تسم
 .٥٣مث توتبها وتوون املالحظة مباشرة وغري مباشرة
 ”TAI“ منوذجاستخدمت الباحثة هذه الطريقة مباشرة ملعرفة تطبيق 
لرتقية مهارة  (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
  ١القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
 سيدوارجو.
 املقابلة -٢
هي عملّية لنيل البياانت احملتاجة ابلتسائل من جهة واحدة شفواي 
. نستخدم الباحثة املقابلة ملعرفة نتيجة ٥٤واعتمادا على األداف املعّينة
                                               
 ترمجة من: 53 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), 156-157. 
 ترمجة من: 54
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)التفرد  ”TAI“ ل وبعد تطبيق منوذج الطالب يف مهارة القراءة قب
لرتقية مهارة  (Quizizz)ابستخدام وسيلة كويزيز وبعده مبساعدة الفريق( 
  ١القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
 سيدوارجو.
 الواثئق -٣
هي طريقة مجع البياانت ومصدرها موتوبة من الوتب واجملالت واجلرائد 
على املعلومة عن  ولت الباحثة هذه الطريقة للحصم. استخد٥٥اوغريه
اتريخ أتسيس املدرسة وحالة املعلم واملتعلم يعين لنيل البياانت عن 
السابع يف  لمعلومات املدرسة والواثئق عن نتائج الطالب من الفص
سيدوارجو يف القراءة قبل تطبيق  ١املدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز  ”TAI“ منوذج 
(Quizizz). 
 االختبار -٤
التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة  واالختبار هو بعض األسئلة أ
لقياس املهارة والذكاء واملعرفة والقدرة أو املوهبة اليت ميتلوها األفراد أو 
ستخدمه الباحثة هو االختبار القبلي ت. واالختبار الذي ٥٦اجملموعات
)التفرد ”TAI“ والبعدي لنيل اكحقائق واملعلومات عن فعالية منوذج 
لرتقية مهارة القراءة  (Quizizz)مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
                                                                                                                                
Sigit Pramono, Panduan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), 
207. 
 ترمجة من: 55 
M Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya 2012), 131. 
 .١٥٠ .املراجع، ص نفس 56 
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 ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية مللطالب الفصل السابع اب
 سيدوارجو.
 بنود البحث -د
من  االباحثة كثري  ت. واستعمل٥٧ث هو الة استخدمتها جلمع البياانتحببنود ال
 أدوات البحث، منها:
)التفرد مبساعدة ”TAI“ ملعرفة تطبيق منوذج  Observasiصفحة املالحظة  -١
يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  (Quizizz)الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
 ١ة اسإسالمية اكحوومية درسة املتوسطملالقراءة لطالب الفصل السابع اب
 .سيدوارجو
تطبيق لطالب يف مهارة القراءة قبل ملعرفة نتيجة ا Wawancaraصفحة املقابلة  -٢
ابستخدام وسيلة كويزيز  وبعده )التفرد مبساعدة الفريق(”TAI“ منوذج 
(Quizizz) درسة املتوسطة مللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب
 سيدوارجو. ١اسإسالمية اكحوومية 
يف طريقة الوسائق للوصول إىل البياانت  Dokumentasiالوسائق املوتوبة والصور  -٣
 سيدوارجو.  ١واملعلومات عن املدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
)التفرد  ”TAI“ لنيل اكحقائق واملعلومات عن فعالية تطبيق منوذج  Tesاالختبار  -٤
لرتقية مهارة القراءة لطالب  (Quizizz)لفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز مبساعدة ا
سيدوارجو. إبعطاء تلك   ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملالفصل السابع اب
 .Post Tesواالختبار البعدي  Pre Tesالسؤال من االختبار القبلي 
                                               
 ترمجة من: 57 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 131. 
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 تحتليل البياان -ه
عرفة فعالية مالمتحان البحث و  Uji Tاستخدمت الباحثة الطريقة اسإحصائية : 
ابستخدام وسيلة كويزيز وبعده )التفرد مبساعدة الفريق( ”TAI“ تطبيق منوذج 
(Quizizz) درسة املتوسطة اسإسالمية مللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب
هي:  T-Testأّما القاعدة والتفسري على كّمية  سيدوارجو. و  ١اكحوومية 
ز النسبة املائوية الرمز حتليل البياانت، وهي كما يلي: استخدمت الباحثة رم
Prosentase ز املقارنة ورمT-Tes. 
 (Prosentase) ز النسبة املائويةمر  -١
بعد البحث. ورموز  استخدمت الباحثة هذا الرمز ليفرق بني قبل البحث و
 النسبة املائوية فهي كما يلي:
P =
𝐹
𝑁
𝑋 ١٠٠% 
 
 ١.٣ اللوحة
 البيان
P النسبة املثوية 
F تورار اسإجابة 
N بنييتجسعدد امل 
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يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اسإفرتاض العلمّي، فتستعمل  التفسري والتعيني أما
 :٥٨ما يلييفالباحثة املقدارة الذي قّدمه سوهرسيمي أريوونطا 
 ٢.٣ اللوحة
 املقدارة
 التقدير النتائج الرقم
 جيد جدا ٨٠-١٠٠ ١
 جيد ٧٠-٧٩ ٢
 مقبوال ٥٠-٦٩ ٣
 انقص ١٠-٤٩ ٤
 
 (T (T-Tesختبار رمز اسإ -٢
 استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة كما يلي:
كان العينة هذه اسإقرتاحات تعد العينة الوبرية، متساوي أو أكثر من 
 فاستعمل الرمز كما يلي: ٥٩ثالثني نفر.
𝑡. =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
  
اليت  اخلطوات من هناك العديد (T-Tes)قبل الدخول يف رمز اسإختبار  
 ينبغي القيام هبا، وهي:
                                               
 ترمجة من: 58
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 319. 
 ترمجة من: 59 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 271. 
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 برموز: DM) Mean Of Difference)يطلب  (أ)
𝑀𝐷 =
Ʃ𝐷
𝑁
  
 برموز: Standar Deviasiيطلب  (ب)
 
 برموز: (Standar Mean Error (MDSEيطلب  )ج(
 
 برمز: .tيطلب  )د(
𝑡. =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان:
t. = املقارنة 
DS = نتيجة اسإحنراف 
N = مجلة البياانت 
DM =  املتوسطة(Mean Of Difference) 
Ʃ D =  عدد خمتلفة من متغري Xاالختبار القبلي( ومن متغري(Y 
 )االختبار البعدي(
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MDSE =  االحنراف املعاير من متغريX االختبارل القبلي( ومن متغري( Y 
 )االختبار البعدي(.
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 الباب الرابع
 الدراسة امليدانية
ن املدرسة املتوسطة فصلني : الفصل األول حملة عالتوى هذا الباب على حي
 فصل الثاين عرض البياانت وحتليلها.السيدوارجو، و  ١وومية اسإسالمية اكح
 ١الفصل األول: حملة عامة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -أ
 سيدوارجو.
 سيدوارجو. ١اإلسالمية احلكومية هويّة املدرسة املتوسطة  -١
 .سيدوارجو ١اسإسالمية اكحوومية : املدرسة املتوسطة  اسم املدرسة (أ)
 ١٥٠: الشارع ستادييون  العنوان (ب)
 : كمريي  القرية  (ج)
 سيدوارجو :  املنطقة (د)
 سيدوارجو :  املدينة (ه)
 : جاوى الشرقية  الوالية (و)
 ٠٨١٢٣٥٦٠٢٦٢٦ : رقم اهلاتف (ز)
 ١٩٧٨ : سنة التأسيس  (ح)
 (Aأ ) :املدرسةشهادة  (ط)
 الدكتور امحد سيف هللا املاجستري : رئيس املدرسة  (ي)
 سيدوارجو ١املوقف اجلغريف للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -٢
يف القرية   سيدوارجو ١املتوسطة اسإسالمية اكحوومية تقع مدرسة 
كيلومرت من وزارة   ٢كمريي املنطقة سيدوارجو املدينة سيدوارجو حواىل 
 ٥٦٢٩الدينية املدينة سيدوارجو. هذه املدرسة يبىن على مساحة األرض 
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مع حالة األرض الدولة. من مساحة مذكور استخدام بنيان مساحة  ٢مرت
جة التالميذ وملا استخدام ادر ، والباقي منها ساحة وموقف  ٢مرت ٣٢٦٨
 . ٢مرت ٢٣٦١
 (Visi)الرؤية  -٣
خالق الورمية وذوي العلم واملعرفة وابتوار األاملؤمنني و "حتقيق التالميذ 
 ومأثرة ومبصر البيئة"
 (Misi)البعثة  -4
درسة املرؤية املدرسة. ة اسإسرتاجية اليت تقضى لتبليغ البعثة هي عملي 
البعثة متنوعة لوي لتبلغ  تدلّ  سيدوارجو ١املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
 ، كما يلي:الرؤية
 التنمية الوجدانية وعملية الدين اسإسالمي.  (أ)
 التنمية اهتمامات القراءة والوتابة. (ب)
يقوم التعليمية وهدي ابلنفاذ حىت كل التالميذ جيوز تنمو على النحو  (ج)
 األمثال وفقا لقدرهتم.
وإمتحان النهائي  (UN)ترقية متوسط التحصيل نتائج إمتحان الوطين )د(    
 .(UAMBN)املدرسة معيار الوطين 
 .أمنى كفاءة اللغة العربية واللغة اسإجنليزية (ه)
 .الدراسي غريلوسائل لرتقية إجناز الدراسي و ترقية ا (و)
 .مفيد بيئة املدرسة كما مصدر التعليم (ز)
بوّرط مجيع ستاكهولدر  "Partisipatif"تنفيد اسإدارات فارتيسيفاتيف  (ح)
"Steakholder" مدرسة وكومييت "Komite.املدرسة " 
 .املدرسة كشريك موثوق اجملتمع بىن الصور (ط)
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 شك اليت امن، صحة، نظافة و مجيلة. (ي)
 ١حوال الوسائل التعليمية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -٥
 سيدوارجو.
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذا اكحال تساعد  كثريا التالميذ لفهم 
 توسطةاليت تستعمل يف املدرسة امل الدرس،  و أما الوسائل التعليمية
 سيدوارجو كمايلي: ١ ة اكحووميةاسإسالمي
 ١.4 اللوحة
 ٦٠.سيدوارجو ١ اسإسالمية اكحوومية توسطةسائل التعليمية ابملدرسة املالو 
                                               
 .٢٠٢٠فرباير  ٢١سيدوارجو، يوم اجلمعة يف التاريخ  ١نتيجة الواثئق ابملدرسة التوسطة اسإسالمية اكحوومية  60 
 اهليئة العدد الوسائل التعليمية الرقم
 غرفة ١ غرفة رئيس املدرسة ١
 غرفة ١ غرفة اسإدارة ٢
 غرفة ١ غرفة األساتيذ ٣
 غرفة ١ غرفة انئب رئيس املدرسة ٤
 غرفة ١ "Komite"غرفة كومييت  ٥
 غرفة ١ غرفة مستشار ٦
 غرفة ١ غرفة اجللوس ٧
 غرفة ٢٧ غرفة املذاكرة ٨
 غرفة ١ غرفة املوتبة ٩
 غرفة ٣ غرفة الوومبيوتر ١٠
 غرفة ١ غرفة خمرب الطبيعة ١١
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 ٢.4 اللوحة
 سيدوارجو. ١أمساء املدّرسني يف املدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
 غرفة ١ غرفة خمرب اللغة ١٢
 غرفة ١ الصّحةغرفة  ١٣
 غرفة ١ غرفة مولتيميدييا ١٤
 غرفة ١ غرفة التعاونية للتالميذ ١٥
 غرفة ١ "Osis" غرفة أوسيس ١٦
 غرفة ١ غرفة خمزن ١٧
 غرفة ١ غرفة بّواب ١٨
 غرفة ٦ محّام لألساتيذ أو موّظف ١٩
 غرفة ١٢ محّام للتالميذ ٢٠
 غرفة ٨ مقصف ٢١
 غرفة ٣ موان الوضوء للتالميذ ٢٢
 غرفة ١ مسجد أو مصّلى ٢٣
 غرفة ١ غرفة موسيقى ٢٤
 غرفة ١ موان موقف لألساتيذ أوموّظف ٢٥
 - ١ ساحة )لالحتفال( ٢٦
 املوانة العنوان اسإسم الرقم
 املدرسةمدير  سيدوارجو سيف هللا ١
 قسم منهاج التدريس انئب  مدير املدرسة سيدوارجو سيت تعمري األمة ٢
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 سيدوارجو رمحة رسديونو ٣
رئيس قسم شؤون 
 التلميذ
 مدّرس سيدوارجو شعيب ٤
 مدّرس سيدوارجو مسرور ٥
 مدّرسة سيدوارجو رخل قمرية ٦
 مدّرسة سيدوارجو عيف سوسنيت ٧
 مدّرسة سيدوارجو ريين متام ٨
 مدّرس سيدوارجو شهداء ٩
 مدّرس سيدوارجو توحيد ١٠
 مدّرسة سيدوارجو ليل حمرمي ١١
 مدّرسة سيدوارجو مجيلة ١٢
 مدّرسة سيدوارجو بنيت هناية ١٣
 مدّرسة سيدوارجو ليليس سوهرمي ١٤
 مدّرس سيدوارجو كوسوانتو ١٥
 مدّرسة سيدوارجو حسن اخلامتة ١٦
 مدّرسة سيدوارجو نور هداية ١٧
 مدّرسة سيدوارجو امسية فائزين ١٨
 مدّرسة سيدوارجو ترينل نور كيدول ١٩
 مدّرسة سيدوارجو داين سافرتي ٢٠
 مدّرسة سيدوارجو مشاشرة ٢١
 مدّرسة سيدوارجو مونتعاسيه ٢٢
 مدّرسة سيدوارجو ربيعة العدوية ٢٣
 مدّرس سيدوارجو خري األنواري ٢٤
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 مدّرسة سيدوارجو إمامة اكحربية ٢٥
 مدّرسة سيدوارجو ويويك مسعة ٢٦
 مدّرس سيدوارجو مرديونو ٢٧
 مدّرسة سيدوارجو إيدا فوسفيتاريين ٢٨
 مدّرسة سيدوارجو ايدة اهلداية ٢٩
 مدّرسة سيدوارجو نور عزيزة ٣٠
 مدّرسة سيدوارجو اتتيك منيعة ٣١
 مدّرس سيدوارجو مرجي ٣٢
 مدّرس سيدوارجو هرو موجيانتو ٣٣
 مدّرسة سيدوارجو ايربيت سوليستياوايت ٣٤
 مدّرسة سيدوارجو زنيحة ٣٥
 مدّرس سيدوارجو رضوان ٣٦
 مدّرس سيدوارجو سوفرافتو ٣٧
 مدّرسة سيدوارجو حسن الناظرة ٣٨
 مدّرس سيدوارجو حل الذي ٣٩
 مدّرسة سيدوارجو عفية السعادة ٤٠
 مدّرسة سيدوارجو جزيلة الرمحان ٤١
 مدّرسة سيدوارجو صائمة التفية ٤٢
 مدّرس سيدوارجو نور رمحان ٤٣
 مدّرس سيدوارجو خري األانم ٤٤
 مدّرسة سيدوارجو عنيفة الرمحة ٤٥
 مدّرسة سيدوارجو كورنيا عيمتيحاتوس ٤٦
 مدّرسة سيدوارجو نينيك رمحوايت ٤٧
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 مدّرس سيدوارجو علني هنا ٤٨
 مدّرسة سيدوارجو خري النساء ٤٩
 مدّرس سيدوارجو مسبة ٥٠
 مدّرسة سيدوارجو ترسية احدانية ٥١
 مدّرسة سيدوارجو فاطمة الزهراء ٥٢
 مدّرسة سيدوارجو نور مجيلة ٥٣
 مدّرسة سيدوارجو خليفة ٥٤
 مدّرس سيدوارجو مفتاح الرمحان ٥٥
 مدّرسة سيدوارجو ريناوايت ٥٦
 مدّرسة سيدوارجو سيت نور عزيزة ٥٧
 مدّرسة سيدوارجو احملمودةرفعة  ٥٨
 مدّرسة سيدوارجو ديسي فرافيتة ٥٩
 مدّرس سيدوارجو اندرا فراجا كوسوما ٦٠
 مدّرس سيدوارجو رايندا رمضان ٦١
 مدّرسة سيدوارجو نور عزيزة ٦٢
 مدّرسة سيدوارجو اتتيك منيعة ٦٣
 مدّرس سيدوارجو ماردجي ٦٤
 مدّرسة سيدوارجو أمحد أغوس سواندي ٦٥
 عامل الصيانة سيدوارجو سوارنو ٦٦
 أمني املوتبة سيدوارجو شعيفي ٦٧
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 ١بياانت املدّرسني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -٦
 سيدوارجو.
 ٣.4 اللوحة
 ١بياانت املدرسني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
 سيدوارجو.
 العدد "Honorer"هنورير  "PNS"ف ن س  الشرح الرقم
 ٤٧ ٤ ٤٣ املدّرسني ١
 ١٦ ١١ ٥ املوّظفني ٢
 ٦٣ ١٥ ٥٠ العدد
 
 سيدوارجو. ١عدد التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -٧
سيدوارجو يف  ١عدد التالميذ يف املدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
 كما يلي:  ةثالثة سنوات املاضي
 4.4 اللوحة
 سيدوارجو. ١عدد التالميذ يف املدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
/ ٢٠١٧ سنة الدراسيةال
٢٠١8 
٢٠١8 /
٢٠١٩ 
٢٠١٩/ 
٢٠٢٠ 
الفصل 
٧ 
 ٣٣٥ ٣١٨ ٣٢٨ عدد التالميذ
 ١٠ ٩ ١٠ عدد الفصول
الفصل 
٨ 
 ٣٠٥ ٣٢٨ ٣١٨ عدد التالميذ
 ٩ ٩ ٩ عدد الفصول
 ٣١٦ ٣١٨ ٢٧٩ عدد التالميذالفصل 
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 ٩ ٩ ٨ عدد الفصول ٩
عدد  
 كّلها
 ٩٥٦ ٩٦4 ٩٢٥ عدد التالميذ
 ٢8 ٢٧ ٢٧ عدد الفصول
 
 الفصل الثاين: عرض البياانت وحتليلها -ب
راءة لدى الطالب الفصل السابع )ب( ابملدرسة قمهارة الكفائة   -١
 سيدوارجو. ١املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
بحث الباحثة يف هذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية للفصل ت
، خاص سيدوارجو ١ابملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية السابع )ب( 
يف مهارة القراءة. ومن املعلوم من أهداف تدريس اللغة العربية هي اكتساب 
ءة وهي مهارة اسإستماع والوالم والقرا ةالتالميذ على املهارات األربع
 والوتابة.
الباحثة طريقة االختبار ملعرفة كفاءة مهارة القراءة قبل تطبيق  تاستخدم
 (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ منوذج 
 لتالميذ الفصل السابع )ب(. وأما نتيجة االختبار فوما يلي:
 
 ٥.4 اللوحة
لتالميذ الفصل السابع  (Pretest)الباحثة نتائج االختبار القبلي  تحصل
 سيدوارجو ١ابملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية )ب( 
 االختبار القبلي اإلسم الرقم
 ٦٨ أليفن أمحد ذكي ١
 ٤٨ انوار الصدق عبد هللا حواري ٢
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 ٥٢ عقيلة اجنوم محرياء ٣
 ٨٠ أسري تليدة انفلة ٤
 ٧٦ عزيزة نيل نور زهرة ٥
 ٧٢ ازرا محام ٦
 ٦٨ فريدايندرا إبراهيم جودي راهارجو ٧
 ٥٢ فوري حانف هادي رمضان ٨
 ٤٠ فطرة اوكتافينا اتنطوين فوتري ٩
 ٤٤ فطري دوي رمحاوايت ١٠
 ٤٨ جهران عبيدة حمبوبة ١١
 ٦٤ ماندا أغتثا شفاان ١٢
 ٤٤ مايقي ايالغ فوترا غفران ١٣
 ٤٨ حممد عني الرفيق ١٤
 ٦٤ حممد فتح الرازي ١٥
 ٦٨ حممد انبل شاه فرتا ١٦
 ٧٦ حممد نصار الدين عبدهللا ١٧
 ٥٢ حممد رحيان أمر الفرتا ١٨
 ٤٨ حممد زكي فرااتما ١٩
 ٤٤ اندية حق ٢٠
 ٧٦ نفيسة ليلي الزهرة ٢١
 ٤٤ نيلة النجوا ٢٢
 ٧٢ نّيارا زهرة النساء ٢٣
 ٦٨ نيا النساء أراينيت ٢٤
 ٦٨ أوكتافيا رمضاين ٢٥
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 ٥٢ شيخ البايرمزي أمحد  ٢٦
 ٦٤ راشا الفطين ٢٧
 ٤٨ رحيان وحي هداايت ٢٨
 ٨٠ رينا إيلومينار كاملا ٢٩
 ٤٠ ريفان عزيز ٣٠
 ٤٨ زليخة كوسوما وارداين ٣١
 ١٨٣٢ جمموعة
 ٦٤ متوسطة
 
 ختبار.ملعرفة عدد التالميذ من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة املأوية يف اال
 التايل:وأتيت الباحثة ابجلدول 
 ٦.4 اللوحة
 تفصبل النتائج يف االختبار من انحية التقدير بنسبة مائية.
النسبة املائية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 ١،١٦ ٥ جيد حدا ١٠٠-٧٦ ١
 ٤،٤٨ ١٥ جيد ٧٥-٥١ ٢
 ٣٥، ٥ ١١ مقبول ٥٠-٢٦ ٣
 - - انقص ٢٥-١ ٤
 ١٠٠ ٣١ جمموعة
 
 لتالميذ الفصل قراءةيوجد أن كفاءة مهارة اللسابق ل انظرا إىل اجلدو 
منهم حيصلون  (%١،١٦) يف املائةستة عشر نقطة واحدة  هيالسابع )ب( 
منهم  (%٤،٤٨)ومثانية واربعون نقطة أربعة يف املائة "جيد حدا"  على درجة
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، ٥)ومخسة وثالثون نقطة مخسة يف املائة "جيد" حيصلون على درجة 
 ." مقبول "منهم حيصلون على درجة  (%٣٥
حظة. و طريقة املالحظة هي أيضا طريقة املال ةالباحث تواستخدم   
بيق لعملية التعليم يف الفصل السابع )ب( قبل تط ةشاهد فيها الباحثت طريقة
 (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز  ”TAI“منوذج  
فعالية هذه الطريقة جلمع البياانت عن وجود  ةالباحث تواستخدم  ،وبعده
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز  ”TAI“ تطبيق منوذج
(Quizizz) املتوسطة  لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع ابملدرسة
ابملالحظة إىل الصف  ةقوم الباحثتبعد أن  .سيدوارجو١اسإسالمية اكحوومية 
 يسيف تدر  سيدوارجو١ملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ابالسابع )ب( 
يف الصف السابع )ب( ال تستخدم  يسعرف أن يف عملية التدر  قراءة،ال
 ا التالميذ ابمللل.أو األسلوب املناسبة حىت يشعرو  طريقةفيها ال
لتالميذ الصف السابع )ب(  قراءةأن مهارة ال ةالباحث صلخّ تو   
سيدوارجو يف تعليم اللغة العربية هي ١ابملدرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية 
ة اربع الختبار املتوسطة للتالميذ بنتيجمن نتائج ا ةالباحث تنظر  ،انقصة
 قراءةأن نتيجة االختبار ملهارة ال ٦.٤وحيصل على اجلدول  (.٦٤وستون )
 يف املائةستة عشر نقطة واحدة هي  (لتالميذ الفصل السابع )ب
ومثانية واربعون نقطة "جيد حدا"  منهم حيصلون على درجة (%١،١٦)
ومخسة وثالثون "جيد" منهم حيصلون على درجة  (%٤،٤٨)أربعة يف املائة 
 ." مقبول "منهم حيصلون على درجة  (%٣٥، ٥)نقطة مخسة يف املائة 
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)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ تطبيق منوذج  -٢
(Quizizz)  لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة
 سيدوارجو. ١اإلسالمية احلكومية 
)التفرد مبساعدة الفريق(  ”TAI“ وذجبتطبيق من ةالباحث تقام
" بييت" مبادة قراءةيف تعليم مهارة ال (Quizizz)ابستخدام وسيلة كويزيز 
هلا أنشطة سيدوارجو  ١املتوسطة اسإسالمية اكحوومية لتالميذ الفصل السابع 
 التعليم يف تطبيقها.
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام  ”TAI“منوذج أما خطوات تطبيق 
اللغة  سيف تدري" بييت"مبادة  قراءةيف تعليم مهارة ال  (Quizizz)وسيلة كويزيز 
ألنشطة الرئيسية والنشاط امن ثالثة خطوات منها املقدمة  و  نتتووّ العربية ف
 وهي ما يلي: ,النهائي
بعد .واحدة Whatsapp مجيع الطالب يف جمموعة دّرسةامل جتمع
يف بداية الدرس تلقي املدّرسة السالم  خول مجيع الطالب إىل اجملموعة،د
للتأكيد من حضور التالميذ تدع املدّرسة .على التلميذ مث يقرؤون الدعاء معا
دّرسة مع التالميذ. حضر مجيع التالميذ املالتالميذ بوشف اكحضور وتعارف 
اليوم. وتسأل املدّرسة عن حال التالميذ بقول  تلميذا يف ذلك ٣١عدده 
"كيف حالوم؟" وجيب التالميذ "اكحمدهلل خبري". تسأل املدّرسة عن الدرس 
لقاء املاضي يبحثون املوضوع "العنوان" وبعد ذلك  يف لقاء املاضي، يف
رجعت املدّرسة الدرس العنوان. مث تشرح املدّرسة عن أهداف تعليم مهارة 
)التفرد ”TAI“ منوذج القراءة وأنشطة التعليم وفوائد يف اكحياة. مث توضح 
 .(Quizizz)مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
قبل البدء يف التعلم ، جيب على الطالب العمل على أسئلة االختبار 
، سيقدم املعلم عنوان الرابط يف  Google Formاملسبق يف شول أسئلة يف 
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،  جللوس: غرفة اتشرح املدّرسة تالميذ املفردات عن "بييت". مثل .اجملموعة
ذ املفردات وغري ذلك. مث قرأ التالمي اكحمام غرفة املذاكرة،، كلغرفة األ
 جمموعات دراسية ٥بتقسيم الطالب إىل  دّرسةاملقوم ت بعد ذلكاجلديدة. 
بتعيني طالب  دّرسةاملقوم ت" ، مث بييتإبعطاء نص عن " دّرسةقوم املتمث 
يف واحد يف كل مرة ليقرأ اجلهريية ابلوامل واليت يتم إرساهلا يف شول صوت 
بتصحيح القراءات / النطق غري  دّرسةقوم املمث ت. Whatsappجمموعة 
الفرصة للطالب لطرح األسئلة حول  دّرسةامل عطيت.الصحيحة أو اخلاطئة
دّرسة معىن املوتسأل  .املفردات أو اجلمل يف النص اليت مل يتم فهمها بعد
، مث بعد فهم مجيع الطالباملفردات لول طالب بطريقة سؤال واجلواب. 
، واليت تتم كتابتها بعد ذلك على جمموعة عني جمموعات لرتمجة فقرة بفقرة ت
 ةسقوم املدرّ (. مث ت. )هناك وقت للنقاش مع كل جمموعةWhatsapp اجلدار
أسئلة االختبار  ةسعطي املدرّ مث ت.بتصحيح نتائج الرتمجة لدى الطالب
عنوان  ةسعطي املدرّ ت، وس Quizizz البعدي اليت حتتوي على أسئلة يف تطبيق
سيحصل الطالب .الرابط يف اجملموعة الذي سيدخل تلقائًيا السؤال املقصود
. بعد انتهاء الوقت احملدد، الذين حيصلون على أعلى الدرجات على جائزة
)التفرد مبساعدة  ”TAI“ وذجمنة استنتاجات حول التعلم ساملدرّ تعطي 
بقراءة الدرس  ةستتم املدرّ ختو  .(Quizizz)الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
 لدعاء والسالم.ا
)التفرد  ”TAI“ وذجمنبعد تطبيق  طالبكان ارتفاع النتيجة لل
أبن  ةلخص الباحثت. و (Quizizz)مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
 (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز  ”TAI“ وذجمن
رجوا ت. و قراءةالصف السابع )ب( خاصة يف مهارة ال طالبيرتفع نتيجة لل
 ”TAI“ وذجمنستخدم هذا تستطيع أن تاللغة العربية  ةسوف مدرس ةالباحث
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يف تعليم مهارة  (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
 .قراءةال
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة  ”TAI“ فعالية تطبيق منوذج  -٣
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع ابملدرسة  (Quizizz)كويزيز 
 سيدوارجو. ١املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
قبل  (Pretest)استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعين اختبار قبلي 
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز  ”TAI“ وذجمنتطبيق 
(Quizizz) ، واختبار بعدي(Postest)  وذجمنبعد تطبيق “TAI”  التفرد(
وتلك االختبارات ملهارة  (Quizizz)مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
)التفرد مبساعدة ”TAI“ فعالية تطبيق منوذج القراءة للطالب يستخدم ملعرفة 
لرتقية مهارة القراءة لطالب  (Quizizz)الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
 .سيدوارجو ١املتوسطة اسإسالمية اكحوومية  درسةملالفصل السابع اب
 
 ٧.4 اللوحة  
املتوسطة  درسةملابلطالب الفصل السابع  (Postest)حصل اختبار بعدي 
 سيدوارجو ١اسإسالمية اكحوومية 
 االختبار بعدي اإلسم الرقم
 ٨٠ أليفن أمحد ذكي ١
 ٧٠ انوار الصدق عبد هللا حواري ٢
 ٨٧ عقيلة اجنوم محرياء ٣
 ٨٧ أسري تليدة انفلة ٤
 ٩٧ عزيزة نيل نور زهرة ٥
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 ٨٠ ازرا محام ٦
 ٨٣ فريدايندرا إبراهيم جودي راهارجو ٧
 ٩٠ فوري حانف هادي رمضان ٨
 ٧٠ اتنطوين فوتريفطرة اوكتافينا  ٩
 ٧٣ فطري دوي رمحاوايت ١٠
 ٨٧ جهران عبيدة حمبوبة ١١
 ٩٧ ماندا أغتثا شفاان ١٢
 ٨٠ مايقي ايالغ فوترا غفران ١٣
 ٨٧ حممد عني الرفيق ١٤
 ٩٣ حممد فتح الرازي ١٥
 ٨٠ حممد انبل شاه فرتا ١٦
 ٨٣ حممد نصار الدين عبدهللا ١٧
 ٨٧ حممد رحيان أمر الفرتا ١٨
 ٧٣ حممد زكي فرااتما ١٩
 ٨٠ اندية حق ٢٠
 ٨٧ نفيسة ليلي الزهرة ٢١
 ٨٣ نيلة النجوا ٢٢
 ٨٠ نّيارا زهرة النساء ٢٣
 ٧٣ نيا النساء أراينيت ٢٤
 ٨٣ أوكتافيا رمضاين ٢٥
 ٨٣ رمزي أمحد شيخ الباي ٢٦
 ٩٧ راشا الفطين ٢٧
 ٨٠ رحيان وحي هداايت ٢٨
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 ٩٠ رينا إيلومينار كاملا ٢٩
 ٧٣ ريفان عزيز ٣٠
 ٧٠ زليخة كوسوما وارداين ٣١
 ٢٥٦٣ جمموعة
 ٨٣ متوسطة
 
 8.4 اللوحة
 تفصيل النتائج يف االختبار من انحية التقدير بنسبة مائية
النسبة املائية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 ٤،٧٧ ٢٤ جيد حدا ١٠٠-٧٦ ١
 ٥،٢٢ ٧ جيد ٧٥-٥١ ٢
 - - مقبول ٥٠-٢٦ ٣
 - - انقص ٢٥-١ ٤
 ١٠٠ ٣١ جمموعة
 
مقارنة  (t-test)طريقة اسإخصائية برمز املقارنة  ةالباحث تاستخدم
)التفرد مبساعدة الفريق( ”TAI“ منوذج قبل وبعد التطبيق من  الوصول
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل  (Quizizz)ابستخدام وسيلة كويزيز 
النتيجة  إذا كان .سيدوارجو ١املتوسطة اسإسالمية اكحوومية  درسةملالسابع اب
االختبار  كفاءة التالميذ قبل وبعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل
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بعد  ثريأمردودة، ومبعىن هناك الت (oH)فهذا يدّل على أن الفرضية الصفرية 
ز )التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزي”TAI“ منوذج تطبيق 
(Quizizz)ىل  إلتحليل اليوجد الفرق بني الوصول كان النتيجة ا  . وعوسه إذا
  (oH) الفرضية الصفرية على أن كفاءة الطالب قبل وبعد التطبيق فهذا يدلّ 
)التفرد مبساعدة ”TAI“ منوذج هناك التأثري بعد تطبيق  سمقبولة ومبعىن لي
 .(Quizizz)الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
فتستعمل الباحثة رمز  "Uji T"القائدة والتفسري على قيمة قائدة 
 :فيما يلي (Fisher)فيسر 
𝑡0 =
MD
SEMD
 
 وأما خطوات حتليل البياانت فهي: 
  Differensia يصنع لوحة اكحساب -١
 يطلب مجلة التمييز  -٢
 (SD)يطلب مقيال اسإحنراف  -٣
 يطلب املتوسط -٤
 
 الوصف:
0T = املقارنة 
D = املسافة بني قبل االختبار وما بعده 
SD = نتيجة اسإحنراف 
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N = املواضيع اليت مشلتها العينة 
M = املتوسط 
 ٩.4اللوحة 
 وحتليل البياانت من نتائج اسإختبار القبلي واسإختبار البعدي
D2 
D = X1–
X2 
االختبار 
 (2X)بعدي 
االختبار 
 الرقم اسإسم (1X)قبلي 
 ١ ذكيأليفن أمحد  ٦٨ ٨٠ ١٢- ١٤٤
 حواريانوار الصدق عبد هللا  ٤٨ ٧٠ ٢٢- ٤٨٤
٢ 
 ٣ عقيلة اجنوم محرياء ٥٢ ٨٧ ٣٥- ١٢٢٥
 ٤ أسري تليدة انفلة ٨٠ ٨٧ ٧- ٤٩
 ٥ عزيزة نيل نور زهرة ٧٦ ٩٧ ٢١- ٤٤١
 ٦ ازرا محام ٧٢ ٨٠ ٨- ٦٤
 راهارجوفريدايندرا إبراهيم جودي  ٦٨ ٨٣ ١٥- ٢٢٥
٧ 
٥٢ ٩٠ ٣٨- ١٤٤٤ 
هادي فوري حانف 
 رمضان
٨ 
 فوتريفطرة اوكتافينا اتنطوين  ٤٠ ٧٠ ٣٠- ٩٠٠
٩ 
 ١٠ فطري دوي رمحاوايت ٤٤ ٧٣ ٢٩- ٨٤١
 ١١ جهران عبيدة حمبوبة ٤٨ ٨٧ ٢٣- ٥٢٩
 ١٢ ماندا أغتثا شفاان ٦٤ ٩٧ ٣٣- ١٠٨٩
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 ١٣ مايقي ايالغ فوترا غفران ٤٤ ٨٠ ٣٦- ١٢٩٦
 ١٤ حممد عني الرفيق ٤٨ ٨٧ ٣٩- ١٥٢١
 ١٥ حممد فتح الرازي ٦٤ ٩٣ ٢٩- ٨٤١
 ١٦ حممد انبل شاه فرتا ٦٨ ٨٠ ١٢- ١٤٤
 ١٧ حممد نصار الدين عبدهللا ٧٦ ٨٣ ٧- ٤٩
 ١٨ حممد رحيان أمر الفرتا ٥٢ ٨٧ ٣٠- ١٢٢٥
 ١٩ حممد زكي فرااتما ٤٨ ٧٣ ٢٥- ٦٢٥
 ٢٠ اندية حق ٤٤ ٨٠ ٣٦- ١٢٩٦
 ٢١ نفيسة ليلي الزهرة ٧٦ ٨٧ ١١- ١٢١
 ٢٢ نيلة النجوا ٤٤ ٨٣ ٣٩- ١٥٢١
 ٢٣ نّيارا زهرة النساء ٧٢ ٨٠ ٨- ٦٤
 ٢٤ نيا النساء أراينيت ٦٨ ٧٣ ٥- ٢٥
 ٢٥ أوكتافيا رمضاين ٦٨ ٨٣ ١٥- ٢٢٥
 ٢٦ رمزي أمحد شيخ الباي ٥٢ ٨٣ ٣١- ٩٦١
 ٢٧ راشا الفطين ٦٤ ٩٧ ٣٣- ١٠٨٩
 ٢٨ رحيان وحي هداايت ٤٨ ٨٠ ٣٢- ١٠٢٤
 ٢٩ كاملا  رينا إيلومينار ٨٠ ٩٠ ١٠- ١٠٠
 ٣٠ ريفان عزيز ٤٠ ٧٣ ٣٣- ١٠٨٩
 ٣١ زليخة كوسوما وارداين ٤٨ ٧٠ ٢٢- ٤٨٤
  جمموعة ١٨٣٢ ٢٥٦٣ ٧٣١- ٢١١٣٥
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Ha :  منوذج يوجد فعالية تطبيق “TAI”  التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة(
املتوسطة  درسةمللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب (Quizizz)كويزيز 
 .سيدوارجو ١اسإسالمية اكحوومية 
Ho :  منوذج عدم فعالية تطبيق “TAI”  التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة(
املتوسطة  درسةمللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب (Quizizz)كويزيز 
 .سيدوارجو ١اسإسالمية اكحوومية 
Ho = µ1 = µ2 
Ha = µ1 ≠ µ2 
 :(SD)يطلب مقيال اسإحنراف 
= √
1
𝑛 − 1
{Ʃ𝐷2
(Ʃ𝐷)2
𝑛
} 
= √
1
31 − 1
{21, 135 −
(−731)2
31
} 
= √
1
30
{21, 135 −
534, 361
31
} 
= √
1
30
{21, 135 −  17, 2375} 
= √
1
30
{3, 897, 54} 
= √129, 9183 
=  11, 398 
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 ۱٠.4 اللوحة
SIGNIFIKANSI 
 
 هي: (t-test)كما يرى سوغيونو، رمز املقارنة  
Ʃ𝐷
𝑛
𝑡𝑜 =
𝑋𝐷
𝑆𝐷
√𝑛
=  DX  
=  
−731
31
11,398
√31
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= 
−23,58
2,0471
    
= −11, 518          
 -Differensia   =1Nويبحث عن 
   = ١-٣١ 
    =٣٠ 
 فما يلي : tablet، حتصل الباحثة قيمة ٠۳مث إعطاء التفسري إىل  = 
 ٦٩٧،tablet  =۱ %٥يف درجة املغزي  -
 ٢،٧٥٤=  tablet %۱يف درجة املغزي  -
 %٥أو يف  %۱جدول رقم يف  ttأكرب من  0tومن هنا 
١١،٥١  > ٢،٧٥٤8 > ۱،٦٩٧ 
مردودة،  (oH)الفرضية الصفرية   │ tabelt > │hitungtوحصل على أن  مبعىن  
 (X)مقبولة. هوذا مبعىن يوجد فرق بني نتيجة مهارة القراءة  (aH) والفردية البدلية
لرتقية مهارة  (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( بوسيلة كويزيز ”TAI“ منوذج ابستخدام 
 .سيدوارجو  ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملالقراءة لطالب الفصل السابع اب
 منوذج والتخليص الذي أيخذه من هذا الباب أن هناك يوجد أتثري تطبيق  
“TAI”  التفرد مبساعدة الفريق( بوسيلة كويزيز((Quizizz)  لرتقية مهارة القراءة لطالب
وأن مدلول أتثري . سيدوارجو ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملالفصل السابع اب
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لرتقية مهارة  (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( بوسيلة كويزيز ”TAI“ منوذج تطبيق 
قوي  رجوسيدوا ١درسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية ملالقراءة لطالب الفصل السابع اب
  .١١،٥١٨=  hitungtجدا بنتيجة 
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 تائج البحثن -أ
هي اخلطوات األخرية من كتابة البحث العلمي حبيث كان  نتائج البحث
 يص من األبواب السابقة كما يلي:فيها التلخ
فوانت كفاءة مهارة القراءة  ٦٤ ىل أن نتيجة املتوسط اسإختبار هيرا إنظ -١
سيدوارجو  ١ابملدرسة  املتوسطة اسإسالمية اكحوومية لطالب الفصل السابع 
 .قراءةاملناسب لتعليم مهارة ال الوسائل أو نموذج. لعدم وجود الانقصةهي 
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز ”TAI“ منوذج أن تطبيق  -٢
(Quizizz)  غرفة املدّرسة تالميذ املفردات عن "بييت". مثلتشرح نبدأ :
قوم ت بعد ذلككل. مث قرأ التالميذ املفردات اجلديدة. ، غرفة األ جللوسا
إبعطاء  دّرسةقوم املت مث جمموعات دراسية ٥بتقسيم الطالب إىل  دّرسةامل
بتعيني طالب واحد يف كل مرة ليقرأ  دّرسةقوم املت"، مث بييتعن " القراءة نص
مث . Whatsappيف جمموعة اجلهريية ابلوامل واليت يتم إرساهلا يف شول صوت 
يعني مث  ت لول طالب بطريقة سؤال واجلواب.دّرسة معىن املفردااملتسأل 
دي اليت أسئلة االختبار البع ةسعطي املدرّ مث ت، جمموعات لرتمجة فقرة بفقرة
عنوان الرابط يف  ةسعطي املدرّ ت، وس Quizizzقيف تطبيحتتوي على أسئلة 
 .اجملموعة الذي سيدخل تلقائًيا السؤال املقصود
)التفرد مبساعدة الفريق( بوسيلة كويزيز ”TAI“ منوذج تطبيق  فعاليةأن  -٣
(Quizizz)  فعاليةلرتقية مهارة القراءة. 
 tabletمث قامت الباحثة بتعيني  ١١،٥١٨  =  hitungtوجدت الباحثة أن نتيجة 
 tabletمن  (degree of freedom)مث يبحث الباحثة نتيجة يف القائمة اكحرية 
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من نتيجة  كذلكو ٢،٧٥٤=  tablet %۱درجة املغزي فوجد أن نتيجة يف 
 ١١،٥١٨  =  hitungtوألن نتيجة  ٦٩٧،tablet  =۱ %٥درجة املغزي يف 
وكذلك من نتيجة  ٢،٧٥٤=  tablet %۱أكرب من نتيجة يف درجة املغزي 
 (Ho)وذلك مبعىن أن الفرضية الصفرية  ٦٩٧،tablet  =۱ %٥درجة املغزي 
 ”TAI“ منوذجمقبولة. وخالصتها أن تطبيق  (Ha)مردودة، والفردية البدلية 
فعالية يف تعليم  (Quizizz))التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام وسيلة كويزيز 
 . مهارة القراءة
 حاتاملقرت  -ب
 ملدير املدرسة -١
التعليم خاصة تعليم مهارة  عملية ديدجتينبغي أن يرقي محاسة املعلمني يف 
ة  املتوسطة اسإسالمية الفصل السابع  ابملدرس طالبجلميع ال قراءةال
 .اكحوومية
 للمدرس -٢
 التعلمي من عملية التعليم هدافأبالتعلمية و الطرائق املناسبة  نموذجخيتار ال
)التفرد مبساعدة الفريق( ابستخدام  ”TAI“ منوذجتطبيق  يرجيو  والتعلم.
ى، وتنمية الوسائل واملهارة األخر  مهارة القراءة يف (Quizizz)وسيلة كويزيز 
 اجليدة يف تعليم اللغة العربية مستمرة.
 للطالب -٣
ينبغي أن جيتهد و ينشط يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة تعليم مهارة 
 قراءة.ال
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 املراجع
 ملصادر:ا
 ١١: اآلية  ،اجملادلةالقرآن الورمي، 
 .ديوان اسإمام الشافعي. ه ۲۰۰۹الشافعي، اسإمام. 
 املراجع العربية:
. الوسائل التعليمية واملنهج .م ٢٠١٤ .د خريي كاظم وجابر عبد اكحميدأمح، جابر
 القاهرة:  دار النهضة العريب.
 -متوسطة -فصول يف تدريس اللغة العربية ابتدائية. م ١٤٢٤ حسن جعفر.، فةياخلل
 . الرايض.اثنوية
الوويت: وكالة . إنتاج الوسائل التعليمية البصرية املعلمني .م ١٩٨٥. يوسف، الديب
 .املطبوعة
. القاهرة: دار املصرية بني النظرية والتطبيق تعليم اللغة العربية .م ١٩٩٢حسن. ، شحاتة
 اللبنانية.
 . الرايض: دار األدلوس.املهارات اللغوية .م ١٩٩٥حممد صاحل. ، الشنطي
طرق تدريس اللغة العربية واتربية الدينية يف ضوء اسإجتهات . م ١٩٨٣ د.حممد رشدي أمحطعيمة، 
 .القاهرة: دار اكحلب. اكحديثة
الوويت:  .وسائل االتصال والتونولوجيا يف التعليم .م ١٩٨٧ .حسني محدي، يجبالطو 
 .دار القلم
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. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني ابلغات م ٢٠٠٢عبد العزيز بن إبراهيم. ، لييالعص
 . الرايض: جامعة اسإمام حممد بن سعود.أخرى
الرايض:  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. م. ١٩٩٢. دو أمحد فؤاد حمم، عليان
 دار املسلم.
: إعدادها وطر الوسائل التعليمية التعليمية. م ١٩٨٧ .الرحيم عبد بشري، الولوب
 استخدامها. بريوت دار: إحياء.
 . بريوت: دار اللبنانية.املنجد يف اللغة اآلعالم. م ١٩٩٢لويس. ، مألوف
 وكليات الرتبية.رابطة خرجيي معاهد . بني القراءة اجلهرية والصامتة اجملاور، حممد صالح الدين.
. الرايض: اململوة العربية علم اللغة النفسي. م ١٩٨٠ .اجمليد سيد أمحدعبد ، منصور
 السعودية.
وسائل تدريس و سيوولوجية الوسائل التعليمية م.  ١٩٨٣ .عبد اجمليد سيد أمحد، منصور
 الرايض: دار املعارف. .اللغة العربية
و الصرف: مرجع كامل لقواعد  ملخص قواعد اللغة العربية م. ١٩٨٢ .فؤاد، نعمة
 مطبعة هنضة مصر.، النحو والصرف
. ماالنج: اجلامعة املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا. م ٢٠١١نور. ، هادي
 اسإسالمية اكحوومية موالان مالك إبراهيم.
بريوت: لبنان، . اللغة العربية املوجه العلمي لتدريس. م ١٩٨٧. ، عابد توفقاهلامشي
 مؤسسة الرسالة.
 . قاهرة: مؤسسة املختار.علم القراءة اللغة العربية. م ٢٠٠٣ حسن عبد اجلليل.، يوسف
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